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PARTIDO ra  UNION REPUBUCANA DE MALAGA
CAEIDIDATURA PARA DIPUTADOS A CORTES
DON PEDRO A. ARMASA OCHAÉORENA
¡¡Ganga!!
Se vende >teuy * baratos veinte 
tros de mostrador completamente 
nuevo.
En esta Administración informarán.
DON JOSÉ MARTÍNEZ LÚPEZ
lE iL t P O PU LA R
ESELPEKO SEMTOECIECÜm
 ̂ de Málaga y su provincia
'DOS EDICIONES DIARIAS
MOSAICOS
ifasipr i  Cgmpailla,-MaliEi
' Clases especiales con patente de invención
vjjsfpor 20 años* , ■ / ; ■
Baldosas de alto y  bajo relieve para oraamen-m tación.
Imitaciones-de los mármoles.
La fábrica más antigua de Andalucía y de ma­
yor exportación. .
Recomendamos'al público no confundan nues­
tros artieulos patentadas con otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes los cuales distan 
mucho en belleza, calidad y  colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Fabricación de toda clase de objetos, de piedra 
artificial y  granito. . ,
Depósitos de cementos portland y  cales hidráu­
licas. -
Expo^ción y  despacho, Marqués de" Larios. t2,.
m
A los republicanos
mar la riqueza de su industria ó de 
los productos de su suelo, será por 
nosotros enérgicaníente combatida, 
de igual modo que contará cotí núes-, 
tro incondicional apoyo todo proyecr 
to que tienda á fomentar; el bienestar; 
de Málaga y de esta régión andaluza, 
para que algún/ día logre el grado de 
prosperidad que le corresponde.
. iRepublicanos, á votar! Defender 
con energía vuestros derechos de 
sufragio y venceremos. Nosotros sólo 
podemos ser derrotados mediante ac­
tas robadasy chanchullerías electora­
les ó con actas en blanco de serviles 
y criminales Aypriilamienlos. '
 ̂Pedro* A. Armasa.
Josú't Martínez López. >
Málaga 7 de Septiembre de 1905.
guardias imperiales del czar, y avanzarían 
sobre Tzarkoieselo llevando en sus bayone­
tas el fin del czarismo.
A' esto se exponía Rusia. El Japón, por 
su parte, arriesgaba cien mil vidas más, ya 
que, victorioso y árbitro, la banca judía le 
ofrecía sus tesoros.
Pero un ,soplo de Humanidad vino del 
Oriente pagano, y el sable del aamwrai, 
enarbolando sobre la Moscovia bambolean­
te, no descagó el golpe. Prefirió, siendo 




Lo que sea sonará
CQtmORACIÓN. ESPECIAL DE *̂ 1, POPULAR,, 
CRÓNICA.
L A  B A L A N Z A
Pyoclamádoá' candidatos para la 
Diputación en CóFtes por la Junta 
Municipal de la Unión Republicana 
de Málaga, cumple á nuestro deber 
hacer público, en breves términos, la 
conducta que hemos de seguiryetí la 
lucha electoral y lo que ha de cons­
tituir, alcanzado el triunfo, pu®strá' 
labor en el Parlamento.
Al dar publicidad: de nuestros'pro­
pósitos, no pbedecemQS á otro impul­
so qué el de contraer un comproiniso 
solemne con el partido republicano 
que nos elige.
Designados por el pueblo somos 
sus representantes y mandataríos, y 
aT pueblo hemos de dar cuenta de 
nueStE«s'actos futuros para que, en 
/ ;SU día, á ser preciscf,' nos exija las qé- 
íbidas responsabilidades.,
< N o queremos relación alguna con 
los partidos de la  monarquía. Entre 
‘ ellos y nosotros ^ iste  la barrera im 
franqueable del régimen. No admiti- 
V ,mos, rechazamos los votos monár^
'' quicos. Los ¿ampos deben estar da- 
^ra, honradamente deslindados, por 
« que nos avergonzaría entrar ep el 
t Parlamento con una representación 
5. que, debida á complacencias y mer- 
; cedes, no fuese genuinatíaente repu 
blicana y nos privara dé. aquella 
libertad de espíritu y de aqueÜa ibde- 
' pendencia en nuestros actos que nos 
l^ o n  indispensables en, absoluto, si 
m em os de cumplir con dignidad vues 
encargo y nuestros deberes.,
¿ L¿s republicanos habrán ,de votar 
ínteíSa'“^̂ *̂ ®̂ la candidatura señalada 
por la Junta Municipal, única autq 
ridad páí;a nombrar los representad 
tes de la Unión Republicana, como 
'' así lo tienéd rseonocido la Junta Na 
cional y  nüéStro ilustre Jefe. Núes 
i tra suprema; s^spiración consiste en 
r obtener cada uño de nosotros, iguál,
’ ezacto número de votos. Triunfar 
-'TOiítos ó ser juntamehte derrotados 
h e  aquí nuestro des 
V Si el esfuerzo republicano, vencietí- 
do Ibs desmanes á que nos tienen 
acostumbrados los gobiernos impe 
rañtes, nos llevase á lás Cortes, allí 
. defSderlamos elprograma .de
UniónvRepublicaná^iaday dirigida
por D. Nicolás Salnie^ü, trabajando 
siempre- y ■ como fití pFJ,̂ p,ídim> 
aquello que es necesario páS^ reinte- 
% i  erar prontamente en su soberárdíi  ̂
nación espáñola.
■ y s , Cuanto conduzca al mejoramiento 
dé las clases obreras será objeto de 
V í .1K muestra atención y estudio, y merece- 
' í ‘ rá nuestra preferente defensa. Los
Se ha firmado la paz.
La trajedia mandehuriana terminó al fin. 
Europa despierta de su pesadilla, y saluda 
el día bendito dé la reconciliación., y  alláv 
en las llanuras enfangadas del Aeia, las ca­
rroñas de .medio millón de cadáveres blan­
quean al sol y sobre los campos que agos­
tara la batalla. .
Linievitch volverá á San Petersburgp, y 
ün rebaño regresará tras él, arrastrando 
sus cañones inútiles, sus flamantes inge­
nios de guerra, que no pudieron d^sparár 
las saiyasde la victorit^.' líos cosacos del 
yoü y del Amur entrarán de nuevo en sus 
íares, bajas las, lanzas, mústias íasbaude- 
rolas, cansados Iqs caballos pequeños é in­
dómitos. Tras ellos queda su leyenda, des­
vanecida en Liao-Yangy Mukdén, frente á 
las masas geométricas y profundas de los 
infantes nipones.
Se hizo la paz, y Rusia no paga indemni­
zación alguna. Ochenta mil prisioneros le 
serán devueltos, previa la entrega de 375 
millones de, francos.
iQué pierde el imperio de los czares, tras 
este duelo en que fuera vencido?
Tenía en sú poder la Mandehuria y Port- 
Arthür, y lo^ abandona; soñaba con el 
protectorado sobre Corea, y el Japón queda 
árbitro de éste país; era dueño del ferroca­
rril del Este chinof mirándolo como pro 
lon'gacióu del transiberiano, ese cordón 
umbilical qüe le unía á su ejército, y tam­
bién lo entrega al adversario victorioso; 
quería aislar por ,el norte á Chins., y se ve 
precisado á aceptar el régimen de puertas 
abiértas;i y óiéndo contrarío á ceder á los 
japoneses el derecho de pescar en las., cos­
tas siberianas, se ha visto forzado á conce­
dérselo.
No paga indemnización, pero esto h o n ^  
más al Japón que á su Gobierno/ Allá, én 
la Mandehuria, un millón de hombres espé 
raba, arma al brazpi que una orden llega­
da de Portsmoutlidés arrojase, como .lobos 
á nn'recíproco exterminio.
En la lejana América, el águila de 
guerra,afilaba su pico de hacha, y ensaya­
ba Sobré lás montañas pedregosas el vuelo 
«po lente de sus alas.
Müt-sürhito puso en la balanza de la Hu 
mánidád; lá Vida de »n millón de hombres 
como contrapesó'de tres millones de fran­
cos. Esm balanza, se habrá inclinado 
Petsrsburgo al lado del dinero. ^




, obreros tpdos, cualesquiera quD sean 
gug, opiniones y partidos, tendrán en
nosotros su Voz en el Rarlaniento.; ;
p  Elegidos por Málaga, los intereses
;ÍAde esta ciudad y de esta región son 
I'' -nuestros propios intereses. Toda me- 
toda ley que contribuya á mer-
Dicen ahora lo s , rusófllos á ultranza 
qüe el Japón cedió porque no podía prose­
guir la guerra. Consideran triunfo de Ru­
sta este éxito diplomático, y cantan loqres 
ai cosaco victorioso: ¡Ni aun derrotado en 
loscombates sucumbe, el imperio de los
czares! afirman llenos de, júb ilo ,)
Veamos: ¿Cuáles eran los resultados 
probables de una nueva ofensiva japoUe- 
sa? Todos los técnicos reconocen que Ru­
sia sólo podía aguardar, en este caso, irre 
parabtes reveses; Perdería á Vladivostok, 
y Linievitch acompañaría en la derrota al 
invicto Eouropatkine.
Expulsadas de Eharbin, sus tropas se re 
plegarían en carrera .loca de jTohaño ,̂apa-, 
leadó, por los desiertos de la Siberia. Y 
mientras, Togo; dueño del mar, lanzaría 
sóbre sus puertos de Europa la escuadra 
vencedora en Port Arthur y Tsou-hima 
Y acompañando á tales desastres, ven 
dría la revolución interior, Finlandia inde 
. pendiente, el Cáucasoen cantón autónomo 
república georgiana afirmada como ná- 
ción fiSeiFi- Polonia en rebeldía armada,
las provincial" Cástrales sacudidas por los
horrores de una jaCqueria novísima,
Esto aguardaba á Rusia fatalmente. En 
vano dicen lo contrario sus ineptos gene­
rales. La espada japonesa penetraría hasta 
su corazón, cruzando el mar sóbrelos acó 
razados victoriosos. I  en lás orillas de 
Neva, en el golfo, dé Finlandia, áp»de otras 
veces' los-escandinavos decidieran sus des 
tinos futuros, hombres, extraños^ amarl 
Rentos, de habla exótica,'pelearían con los
adoptemedidas de gran prudencia< que sin 
perjudicar ó los tenedores de ellas (quie­
nes no deben sufrir las consecuencias de 
las torpezas de la Administración Pública, 
ni de la  ineptitud de-la Policía), eviten la. 
continuación de la fábricación punible, y 
pongan término á la circulación de los fa­
bricados, recogiéndolos el Tesoro y Banco 
de España y canjeándolos por legítimos, 
único modo de, depurar el stock monetario 
del país y de llevar la tranquilidad á todos 




Flaeá &e lô  Comtitttción, 42 y (Jonieúias^ 14 
‘Se hacen toda'clase de trabajos por los 
procedimientos más modernos, y  especiali­
dad en ampUaciones al platino y pintadas 
al óleo y al pastel.
Se reproducen toda clase de retratos por 
deteriorados que se haUen, al tamaño na­
tural.
La Cerveza CAMMANY
es la mejor que se conoce. Pídase en 
todos los cafés y cervecerías. 
Depósito: P o y o s  Dulces, 2 7
BAÍÑARSR
EN r -
A los oolaMoros y eoriespoosalss
Algo tardecillo ha acudido JSÍ Cronísío 
para intervenir en la cuestión electoral,, 
pues habiendo de tener lugar mañana m̂ ^~ 
mo las elecciones, huelga ya toda discusión 
acerca de un asunto que en pocas horas ha 
de quedar resuelto. \
Por esta razón, permítanos que no le 
contestemos á su artículo de ayer acerca 
del cimerísMto republicano, que es hablar 
por hablar.
Sólo sí recogeremos la afirmación rotun­
da que hace al final de su trabajo, que es 
esta:
4!...no sufriremos quebranto alguno, por 
que los malagufiños Sres, Rodríguez Mu­
ñoz, Suárez de Figueroa y Herrera Molí se­
rán los que nos representarán en las Cor­
tes.» ..I . . .. .
Quizá sea así, por que está en lo posible; 
pe^o nosotros tenemos noticias y rSferen- 
cias más frescas acerca del asunto.
E l Sr. Suárez de Figueroa, á pesar de SU 
carta, que es una especie de yo pegué, no Eo 
haré más Y algo así como una palinodia 
para enternecer al Sr. Padilla, está, como 
quien dice, en el aire.
A la hora en que escribimos estas lineas, 
según todas las referencias, la candida­
tura oficial, la que se da como triunfante,’ 
usando de los medios de que el poder dis­
pone para proporcionar el triunfo, es la si­
guiente: ^  :
Primero y segundo lugar, señores Rodrí­
guez Muñoz y Pérez Lirio y para el tercer 
lugar quedan relegados los señores Suárez 
de Figueroa y Herrera Molí, y éste con más 
probabilidades de ser favorecido que squél.
El triunfo, indiscutible por el número de 
votos verdad de los republicanos y del pue­
blo de Málaga es, y esto lo sáben los mo-̂  
nárquicos, de los candidatos de la Ubióm 
Republicana de esta capital señores Arma- 
sá y Martínez; pero en los centros oficiales 
cuentan para contrarrestar y anular este 
triunfo con las actas en blanco de los nue­
ve pueblos de esta circunscripción.
Así estaban ayer las cosas; esas eran las 
corrientes electorales: derrotada por elpu-. 
cherazo de los pueblos, á pesar de su t r i c ­
en la capital, la candidatura de Unión 
Republicana; dudoso el tercer lugar w tre 
adjudicárselo á Suárez de Figueroa ó á He­
rrera Molí, según el Sr. Padilla extreme ó 
no su rigor para con el primero;y triunfan- 
tes,Con el decidido apoyo oficial,por los dos 
primeros lugares, el liberal monárquico se­
ñor Rodríguez Muñoz yelrepublicanojse- 
ñor Pérez Lirio, cuyos nombres van unidos 
en la misma candidatnra. _ < ,
Así estaba, según voz pública general, 
á la que nos referimos, la cuestión durante 
todo el día de ayer.  ̂ , .
Ahora lo que en definitiva haya de ser 
no lo imede nadie asegurar; la política 
eleétorai es muy dada á sorpresas y en es 
tos essos es muy aventurado hacer afirmar 
ciónes. El tiempo djrá-
I Suplicamos á unos y á otros que el ori­
ginal que nos envíen lo coloquen en sobre 
abierto completamente y no cerrado y con 
las puntas de este cortadas, pues para en­
tregarnos aquí los originales que llegan en 
esta fórma nos exigen el pago del franqueo, 
según su peso, en la Administración de Co­
rreos.
El original debe colocarse en sobre com­
pletamente abierto, introduciendo en el in­
terior del mismo la parte destinada ai cie­
rre, á fin de que pueda circular con los se­
llos de cuarto de céntimo correspondientes.
i.Laprotecciiínáios anímales
: Sr. Director de El Popular. 
Muy señor mío de mi consideración: 
Siempre me causa viva satisfacción cuan­
do veo que la prensa se ocupa espontánea­
mente de la protección á los animales, aun­
que sea para censurar á la Sociedad que
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan cpnoci 
do en toda España.
Temporada desde l.® de Julio al 30 
de Septiembre
y noticias dfi anoclie




Máximo Gorki presentará au candidatura 
por Dunla.
—En Bakú se han reproducido los' deé- 
órdeues.
La industria del petróleo se baña aniqui­
lada.
Los centros exportadores particulares
tengo el honor de presidir, porque'parece-'perdieron centenares-de millones
que no cumple con su deber.
Tal es el suelto que leo esta mañana en ¡ 
su ilustrado periódico, y para que vea us-| 
téd cuán de acuerdo estoy con su contení-1 
do, le incluyo un extracto de mi boletín I 
del año pasado, que mucho le. agradeceré. 
me baga el favor de reproducir. I
Soy de usted con la mayor consideración! 
atentos. s. q, b. s. m., J. Garcíaác Toledo^ 
(presidente dota Liga protectora).
Boletines anuales.
Muchas son las cartas y sueltos que he 
publicado sobre el particular, y muchas las 
quejas que he hecho á las autoridades, pe-
UNA EXPOSICION
l;<osr ti*an¥ifis
«Siempre que llego á este renglón tengo
También el Estado sufrió nn quebrantó 
de 500 millonea de rublos.
Cien mil obreros quedan sin trabajo.
De LfOndpes
El célebre aeronauta Faure, acompañado 
de Villalonga, partió ayer del PelaCio de 
Cristal en un magnifico globo, pretendien­
do descender en Dinamarca;
De Beplin
Hasta ahora asciende, á 90 el total de ca­
sos coleriformes registrados, que fueron se­
guidos de 26 defunciones.




D IBU JOS A RTÍSTICO S
P N C IO S  MCONÓMICOier
son lE U l T N i'.
O astelar, 5 .—M ALAG A
Losetas de relieve de varios esífilo s 
para zócalos y decorados.
9s M e d a l l a s  d e  O ro  
Bañeras.—Inodoros desmontaí>le8. 
—Tableros y toda clase-de compri­
midos de cemento. .
'^efSk.—Gamnti^amos que la calidad 
de los productos de esta casa es inmejo  ̂
rabie y  no tiene competeneia, <. )
vista con Root,al mismo tiempo que en To­
kio se producían los desórdenes telegrafia­
dos; se creyó que el tratado de paz Uo sería 
sancionado, pero Komnra desmintió tales 
rumores.
Banquete
En Bar-sur-Aube el generalísimo Bru- 
gese obsequió con un bansuete á los oficia­
les extrageros que han asistido á las ma­
niobras miRtares.
A última hora hubo brindis afectuoso.
Loa países representados eran 22.
MAM de Tokio
Recibense noticias de los graves defiójv 
denes habidos en Tokio, noticias retrasa­
das por la censura y falta de cables. / ’
El día 5 las turbas incendiaron el palacio 
del ministro del Interior. *
La policía cargó sobre el populacho,' al 
que puso en fuga; pero, logrando rehacer­
se, la mnchedumí/re atacó á los' bomberos.
De las cargas resultaron un muerto, cá* 
torce heridos é infinidad de ccatusos. «
Los amotinados explicaban los incendios  ̂
asegurando que era para Ramar la atención 
del emperador y qüe éste se niegue á ratüi- 
car la paz, que califican de innoble.
El día 6 la policía tomó grandes precau­
ciones, custodiando la casa del ministro dé' 
Negocios extranjeros.
Las tropas estaban ocultas y preparadas 
á cualquier eventualidad.
El pUeblo se muestra irritado por la per­
sistencia del gobierno en negarle el resul­
tado de las negociaciones.
Por la boche quemó varios puestos de la 
policía, renovando los-ataques á la redac­
ción del periódico oficial JEofcM»*».
El total de muertos en estas jornadas se 
elevó á cuatro y las detenciones á 200.
Gojtno la póUcía se ha hecho tan impopu­
lar ha sido retirada de las caRes siendo re­
levadas por’ los destacamentos de tropas 
morilizadas para la guerra.
La multitud las aclamó entusiástica­
mente.
Las tropas gqardan las legaciones ex- 
trangeras en razón á que algunos Súbditos 
dé otras naciones han sido maltratados por 
el populacho.
El ferrocarril de Toldo á Nagasaki ha si­
do cortado y á los tranvías se tes ha pega­
do fuego. - '
Dícese que el Mikado dirigirá un mani­
fiesto al pueblo.
que abrir un paréntesis en el tono de opti- i gravedad bs en, Hamburgo. y en *1& 
mismo que predomina generalmente ep m is' del Vístula.
fa-En Mariamburg ocurrieron 12 cásos, 
Reciendo todos los atacados.
De Pavía 
Ha terminado el Congreso de librepensá'
ro si bien algo parece que se ha adelantado dores con una grave disensión entre el re-
en que no se castigo ya el ganado con tan­
ta brutalidad como antes, mucho tiene to­
davía que sufrir, pues el aspecto dé la ma­
yoría de ellos prueba la falta de alimento y 
el excesivo trabajo que les impide hacer el 
servicio descansadamente. Añádase á esto 
que los frecuentes descarrilamientos en la
volucionario Hervey y el diputado Brinsson 
al tratarse del antimilarismo.
La moción condenándolo fué aprobada 
por mayoría.
De Cavaeea
El presidente Castro' expulsó al súbdito 
francés Mr. Brun, director de la Compañía
A cer.l« M arim yen  elPum te h ab e rp ro S ta -
debido.sea al mal estado de la vía, sea á la i j - ” •. . . , j  1 t do del dictador,impenraa daa gvmoa de loa cocheros nue- eelaoioiiea del
VOS, hace que los animales tienen que ha- cable de Bakú
oerpaijfflBimoa eefaeriMS y que m proyocaron gravea desór-mucho tiempo: las quejas del publico sonI gxayoo udduií ■ . .V j  . sdenes,para reprimir los cuales tuvo oue
la artiUeria, r e L -  
tando l,.500,baja8 entre muertos y heridos.
La Liga de Contribuyentes y Productores 
ha dirigido a l ministro de Hacienda lá si 
guíente exposición:
Influye por modo sencillo en las transac 
clones comerciales de todo país el sistema 
monetario, pudiendo décirse que allí donde 
los valores intermedios no estáu represen­
tados por signos ad hoe, bien garantidos 
se perturba al desenvolvimiento económico 
Lá moneda de oro emigró de España j 
con la carencia de ella se mantiene el des­
nivel en los/cambios internacionales,
La de plata, sustitutoria de aquélla, der 
be ser muy vigilada por el Estado, que está 
en el deber de impedir que se exporte y de 
cuidar que DO |é  ufixtiflqoo ni substituya 
por otra falsa ó fabricada clandestinamente 
á fin de que la desconfianza y la alarma no 
se apoderen del .mercado interior.
Circulan actualmente varias clases de 
monedas de cinco pesetas, que se conocen 
unas por duro» sevillanos, otras por dnros 
álicaniings, y ni una ni otras han sido 
acuñadas en la fábrica nacional.
Eá buena la factura de esos duros; díce- 
só que la aleación de la plata y del cobre 
es en ellos idéntica á la de los del cuño ofî - 
ciaif pero es lo cierto que algunas éntida- 
deB ios récházan cott todo derecho origi­
nándose confusión perjudicial.
Asegúrase que lá elaboración clandesti­
na de egas monedas no cesa, y como por 
todo el país circulan ya invadiendo las ca- 
lita les  ̂  las aldeas, es preciso que V, E,
socios muy frecuentes, acusando á nuestra 
Sociedad de no hacer lo que debe para im­
pedir estos abusos. '
Repito lo que he dicho en otras ocasio­
nes que sólo las Autoridades pueden poner 
coto á ellbs, pero esto parece que es dificU, 
debido á cansas que no son de mi competen­
cia y.cuyo exámen no es de este lugar. • 
i 'Ultimamente ha Regado á ser tan lamen­
table el estado del ganado, que dirigí una 
nueva carta al director en términos muy 
corteses, suplicando pusiese á ello algún 
rémedio, á la que sólo recibí una contesta­
ción brusca, por no decir insolente. Puse el 
asunto en manos de las autoridades; pero 
nada parece haberse conseguido. Sólo res 
tá  hacer lo que otras veces he propueeto 
qeé. es hacer una queja á la Dirección gC' 
neralvjon ipéigica apoyada por numerosas 
firmas respetables lo que no sería difíoU- * '¿"bti. 
pqes la indignacióU es general; pe’’' '  ‘ 
pendido esta medida en I»
Los cónsules ,han reclamado protección 
para sus súbditos.
Dicese que el arsenal ha sido volado.
De Roma « '
Se han sentido violentos temblores de 
tierra en Catanzo, Monteleon, Reggio y 
Messina.
Las noticias que llegan dé los efectos del 
fenómeno son desconsoladoras.
Hay muchos muertos y  heridos..
Las pérdidas materiales son enormes.
Bduavdo IflZ 
Anuncian de Mariembad 
Eduardo marchó á Inglater”'.
De provinmas




■ 'f '^ ^ . 'jo im lo n to
.ocido en Boina él cardenal Pie
jue sus-
^.aue y pase á otras manos, 
se establezca la tracción eléctrica, 
asunta de que últimamente se ha hablado 
bastante.
J. G. PE Tolbbo.
Vida republicana
por elOficinas electorales establecidas 
Partido de Unión Republicana:
Oficina central: Planta baja del Circulo 
Republicano, Salinas, 1 .
Sexto distrito: Plaza de Capuchinos, 4.
Séptimo Ídem: Trinidad, 63.
Octavo Ídem: Jara, 10.
Noveno idem: PasRlo de Santo Domingo, 
C&B& á.e Los Pellejeros. .
Décimo Ídem: Salitre, 24 2." portal.
Horas de oficina: de diez de la mafiaTia. á 
cinco de la tarde y de ocho á diez ,de la 
noche.
;Catástvofe .
Comunican de Sángbai que se elevan á 
16 millones de taels los destrozos ocasiona­
dos por el ciclón, en el cual perecieron 
2.000 personas.
Nuevos desórdenes 
Las últimas noticias de Toldo señalan 
nuevos desórdenes y violencias por parte 
dél populacho.
Este derribó varios coches y tranvías, 
formando barricadas con ellos.
La policía intentó tomarlas, originándo 
se una colisión de la que resultaron diez 
muertos.
Los detenidos se cuentan por millares 
En Chiba han sido quemadas las oficinas 
de la prefectura de policía.
Temblor de tierra 
En la pasada noche ha habido temblok 
de tierra en Cette y en algunos puntos de 
Italia , teniéndose que lamentar desgracias 
pues han resultado muertas algunas perso­
nas y no pocas heridas.
D eN ew '^o rk  
Habiendo solicitado Eomura una entre-
En la ciudad condal han celebrado Ipn ra­
dicales un mitin que estuvo concurridí­
simo.
Al abrirse el acto hubo sRbidos y ae pro­
movió una bronca á causa de que los unio­
nistas no dejaban oir á los radicales, i 
Restablecida la calma hizo uso de la pa­
labra Bata el cual acusó á los unionistas 
de sectarios, invitándoles á una controver­
sia,
Al dirigir ataques al señor Salmerón, 
uno de los concurrentes pidió la palalxra y/ 
saltó al escenario, siendo detenido^ '
Bata, continuó su discurso atacafid/óA 
Lerroux.
También dijo que el dinero arraircado á 
los trabajadores sirve para costear el lujo ̂  ̂
de otras personas: '■
El mitin terminó sin más incidentes.
(De Bapeelona
Ha sido puesto en libertad el anarquista 
Rojas.
Dícese que en poder del libertario Martí- í 
ne^ ,se ha encontrado una fórmula para 
-confeccionar la parte de yeso que ónvolvía 
la bomba que hizo explosión en la Rambla 
de las Flores^
Mejoran los heridos.
Entre los mismos hay nueve euyas fami­
lias se enoúentran en la más'espantosa mi­
seria.
La prensa b^ice con tal motivo un Rama- 
miento á i'a caridad de los barceloneses y;;
j.”sura al gobierno que nada hace después' 
de tantas promesas. 7
Folíelas oxti*angox>OB 
Dicese que hau Regado á Barcelona, á 
causa del atmitado, algunos policías inglé­
sese franceses é italianos enviados por sus 
gobiernos para indagar si aquél tiene rami-. 
ñcaciones.
Premio
Se asegura que las Sociedades Económi­
cas, catalanas ofrecerán diez mil pesetas al 
que logre descubrir á los autores del último 
atentado anarquista.
Suleldlo
En Barcelona se ha suicidado el esériba- 
no don Miguel García.
Parece que se, arrebató la vida por ser 
incurable la enfermedad a l estómago mi« 
venía padeciendo. que
Más de BRreelona
El gobernador ha llamado la atención del 
fiscal acerca de ciertos conceptos vertidos 
en el mitin catalanista celebrado ayer.
B 1 a s e u R  á  b u  s a r d i n a
Los socialistas bilbaínos han celebrado 
un miiin electoral.
Vários oradores fustigaron,al candidato 
republicano diciendo que s i ' logra ir 'al 
Congreso defenderá los intereses propioé y 
los de la burguesía, en tanto que Pablo 
Iglesias apoyará las aspiraciones dél pue-
/ %
D O S  E D IC I O N E S  D m t L & S liSsi ■ "' ' ! £ t Í
m
PETROLEO LA CBÜZ'.ltL tm m
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL El meiof microbícida co­nocido contra el bacilo, de la CALVICIE^ descubierto por el Doctor Sabouraud. Gu ra la CASPAt la TI lüAf la PELADA y deq|ás enfermedades’ parasitarias. del cabello y de la barbiu
® Í2 1 .
cd grifó á cétttíaios V«k 
la Gea»*̂  íSePVfléMte IfüNIGH:
P l a x a  €50rts»4ftu~*ítón
yy d e  Al
A ja s madras dt'fai
P A H A  EL P E L O
a n iD O M i
ffipaparatoi'ia para todas laS GarsflarMs 
 ̂ Artés, ©Ü0ÍO8 é InduBtrlas. 
fem^ada ei año 1698 y dWgida peaf
1)521 Á n to n io  Emias J im é n e z
premiada éritelaga cOn Medalla d« igi*« 
|a  en 1900 y de Oro en 1901.
^Dñmio lineal SQ toda su extonsioii^M»** 
üp y proyecto,
m f ío r ^  de clase de 6 & B noolwSft 
klímóS, 4S ff M  (h4>» Cánovm ád
j^r. Buiz de Azagra Lanija
J l é d i e o - O c u l i s t á
d8 9 á f  2 4  4
IplüASi Al» R i e g o  n .°  SA
P A S T E L E R I A  E S P A Ñ O L A
G R A N A D A , @4
, pesde el díá 2i •üif Jttnió ha quedado 
^ e r t a  al público la Nevería bájo iá direc- 
p ó n  de un reputado maestro suizo,
~  Helados y sorbetes de todas clases. 
^BRyiCIO A DOMICILIO 
(F ip a n ta  a l  A g w lla )
¿Queréis Hiírar & vuiM!faf»ií de tes 
»ks sufriaíteátas át la áeatldéa, «|ue ,«8«
le <»dsafl ^muerte?dadles o*; t
LA TteNxiciis A Líq u id a  Go n z á l e z , >;
Pitido ád frasco i  peseta 5®' céBtiaws • 
JStefüMte Central,’I?arm^ia de cafie TorrlW
’ a,' Pud^- ^
pensamiento, obteniendo muchos aplausos 
por lo esmerado de «u labor.
Los asisteutes fueron obsequiados con 
dulces, pastas, vinos ^  habanos.
El presidente -del mencionado centro, 
ntiestijo aprecilable amigo don Mariano Al- 
tolaguirre, hizo los honores de ia casa con 
la galantería que le es peculiar.
Deseamos á los señores que integran M  
}McUp»e, que perseveren en el entusiasmo 
feon que han comenzado sus instructivas 
¡ aficiones, y que estps no se eclipsen iamás* 
V i a j e r o s . —Han llegado á esta capital 
los siguientes, hospedándose:
Hotel Inglés.. -V-Di Salvadbr Ortiz, seño­
ra condesa de Gárdána y faínilia, dtín'flosé
R f i O í E l E O
C r i s t ó b a l  M o n t e r o
Marqués de Lorias. 7 y plamD'^Juam Bidz;
don ¡Ff iLp-
Servició á  la- carta y por cubiertos desdi 
pesetas lv60. ~ h
Plato del día: Ternera con Macarrones,- ---------------.............. .............  niiliiijjn---
Café Sport
Por último, no tolerará en modo algunoi , 
que ni amigos ni enemigos empleen recur-^ 
sos ó artimañas^
 ̂ 'D e s p a o H o  .
El presidente del GqñséjO despachó»' esia 
tarde con el rey. . Sorbete del día.—Mantecado y Leche me-í
Los docutaeritdfs puéstqs á  lañtma'^cáre-1 jengáda.
cen de Merésv , » ’ > |  Desde’i medio díá¿¡--, Avellana
E n t r e v i s t a  . . Jgranizado.
Monsieur Cambon celebró üha Tárga éñ- f Precios durante la presénte temporada: 
trovista con el rey.  ̂ Í  Avellana y Limón granizado, á real vapp,
W anós ' ' I M^antecado y toda clase de sorbetes á-reil
Í Henares, dop Migui^; Hezafitca, 
pez y dofa Hámon ftámoB,. ' '
Hotel Victoria. -D. Angel Luque Rodrí- 
: guez, don Manuel Giménez y doña Goncepf 
i ción Aguilar.
I Hotel Golóiii—Mr. Willian Henry Moore, 
W f H. Hoare y don Mariano /Heírnán-
Mr. 
i oez.
A lu m b r iix k i ie n i^ . ' disHnguidá 
señora de nuestro querido amigo D. María- 
¿ no Eriales .Utrera, ;ha dado jáĵ -z,-; conitoda 
T felicidad, un heriposo niñó,¡j
I grato acontecimiento de familia vése 
amargado por la falta, eruel antes feliz ho­
gar, de un esposó modelo y un padre apaan- 
tísimo.
Lamádre y el rfecien nacido se hallátt en
AfiEITE FINO Y JABONES
Molina Larios núm. 2.-ServicÍB á domÍGÍIia;
El Angélico Doctor de las Escuelaŝ
C o le g io  d e p r im e r a  y  s e g ü n d a  e n s e ñ a n z a
Carrera» éffipeisSal'és, l^Bioíbas y a»l«b«.turas de adorno, preparaeldd 
, pár» el i ísgreso en la Academia Geaorol Militar.
Magnífico edificio, con grand'és salones para las clases, ventiladas h abitaciones, eÉipa« «̂M 
ciosas galerías y. demás dependencias, Gimnaéio;higióniCo y todas las comodidades nece-''iw 
sarias para éstos Establecimientos.
Desde
y.hate^^él Iñ^VDéíVj^e para los no oficiales,
A l a m o s  lié** 3 .— M A X » A G A » - ^ A l a m o s  n .
para los alum-
P A íC A B G R  D E  S A Í3' ' R A I 'A B L
, , S I T Í J A P P  R N ;.P U E R T A  M U E V A  ,
Con éf fltt.'de dárjtbSa^clasé^de fkciU ^d’esjá las persónas que se hospedan en dicho ¡'la 
pápador,; el díple^ d]0l mismo lm^ácqrdágíqt.apri?vir ; ' A ,1
■ ■ Cómiaa''s ae©d<ó''d'n4 jíeé.eta ©n adé^ . i  \-M
ásí tfóMo ti'O'ypedaj es con asistencia á catorce reales. ' - ^
Con esto cree el nuevo dueño de este estabiecimiento que ofrece economías al pasa- 
gero al ¡mismo tiempo'que comodidades, ,
Mo olvidarse de el Parador de San Rafael
N O TIC IAS
siendo aprobados por-D. Alfonso 
Í Íé ,,E iií^ ñ a n z if i; 'J "
Mellado y el marqués de Pidá( confér.en-|
Píanep |  R e p a t r i a d o s .  —Escriben de Mádrid 
ae la iLnseñanza. |  comisión Gentral de repatriados ha
4 visitado al ministro de la Guerra, prome-, g^jj JJJ^y liberales y 
a la dxspo-1 jjgg innecesarias, 
dé las Gó-
N o  v u e l v e
Montpro Ríos, s§ . prpponíai yoiv^ * tiendo este poner un Negociado 
pronto á San Sebastián¡ péro^c^ que los sición dé los mismos para e^igi; 
asuntos de gobíerhÓ se Ib irÜpédirán. " f misiones Liquidadoras la eficaz]
, ' R e ^ r d a ó ^ ’  ̂ I dé’bu cbrrespdndeñcia y la incmaiófi de cré*-|̂ ^
Decididamente ' mañana regrééará^ á él cobró asi cómo in- ̂
I Suseriblr una PólIasa de Segu­
ido sobre la vida es el medio más eficaz y 
I menos gravoso-de orear un capital.
I Los tipos de primas de Las tarifas de la 
Gompaflía «La Gresham» son de los más 
moderados. Las condiciones de sus Pólizas
carecen dé restriccio-v.
I S s ta b l0 e iT O ie .M .ia ,. d e  Tmi
ANTONIO SA PZ  ALFÁRO
'reaitaaelón • da . laa';<â l»teaK«!lsas9 ' -
^" en artíeulcwB de verane,
'» de eeéa álte notedad, gaantsi cáfeidaa .blaneas, onidM y
^tepéet -r Piqué» de t^í¡« clase* y dibujos, u n ^ J ^  d e e ^ '
rt»» ea' tedas «iasés.—Xtipdoaes dé crespéa de la ,€biaa 'H«iw 
liadbs desde Bóípesetas y pañsreioe bordáéoe A'fS'pesetas.
m k  tad«MS to a
Gorte el señor Montero Ríos. 
Negoel^ólonés dljplpni4tléá4
. , , o - í  i .i í -«La. Gresháln» fué fundada en Londrés
misionés Liquidadoras la eficazf5ontéstación ígj¿^^43 y g¿é^ableció en España en 1882. f
Oficina ein Iwdrid, Alcalá, 38. I
Baréelona, Plaza de Cataluña, 0. !
Órábñez.-^Márqués, ÍT/ÍÍALAGA.
Ite tó d e r  tíeréá de sus compáñeros de Gabi-]
D  e M ad rid
8 Septiembre 1905,
M o v l l i z a e l ó n  m i l i t a r
Continúan con gran actividad los prepa­
rativas, d é la  movilización militar, qu6j de­
berá quéda)cuitimada en Octubre venideros.
G r a e i a a
La Goinisióp electoral dirigió ün telefo­
nema á la Junta Municipal de Barcelona 
agradeciendo que consintiera en la venida 
de Salmerón á M atód.
■ ■ \ SbimérÓn
Ha llegado D. Nicolás Salmerón.
inmenso gentío le acompañó basta su 
casa .' " '
A instancias de la muchedumbre se aso­
mó á uti baícóñ é invitó á los correligiona­
rios para que fueran á oírle ea el mitin de 
esta noche.
F a i s e d a d l  e o m p r o b s d á
La falsedad cometida en la Diputación al i novillada de hoy. 
hacer el nombramiento
I nété¡ ía dfeñegación dé la real farden  ̂ fechá 
„  . , X.  ̂ 1 3 dé Junio último, que tanto
Montero se muestra satisfecho de las ne- b'éVedéroS \lé fallecidos y 
gociaciones diplomáticas que ha veniijto sr-i-
guiendo^en San Sebastián, , > |  Liá Cómiéióti visitó despuésfá loS 'séfiOres
generales Franco y Tovar. ;
Bilbao, Sombrerería, 10.
Marqfués de Larios, 4.
-Sé in - iá la'^recluta ̂■í'teresa á todos |os jóiífenes que, tepiendo j 
amor á las ideas libres, quieran presjtar su1 
concurso en la próxima lucha electoral, sé | 
sirvan asistir já nuestro local social tod'as;
Fábrica de tapénes y serrín I «l á  YICTOEILv
d e .o ro h o .O Íp a tía sp M JS te W ?  I o A K K B O B R I A ,  n í i m . .  3 * u á #
Meriendas Económicâ
F « 'd ¡ a « » o « l € «  ■ 
Uimiprsn MestoidaA
UnoborisK», «t . ,
, Hédfia.raeión y  ,
Media «aeiáodó de B io ^
HijOL iíe JflSí M,-P
, Costillas añejas de cerdos ,á 7 rea­
les libra carnicera por quintáles y á 
7 y jQiédit) rteatesrlibra por car-nioeras. 
i S « a  J u « n ,_ B l  y  .53
0 i*Rñ P á b r ic a  d© C a ín a sra España y juzga que no podrán hacerse.* rt.r i« taruB i- miHuia v̂uhiibiuil bh-uvu 
públicos sus trabajos hasta que se celebre; _ WariRTidR ^■sUando al ministro* de es- noches de 8 á 10, y que comparezcan el ¡ fie Vitoria y Odlcbones metálicos á precios,fi — , ------ ... 14^"----------.  ^  í «ñ Hacienda,. visitando,al ministro,^ de es- íq  ¿ las.seis y media én la Juven-ieoonómicos. Gamas con colchón metáUcqá
el mitin ,__j __ Ó 1?1 v Qr AXQAtaa TntArAan «uihAr nnñ. ftA ftlniiiInn)la conferencia ^  Marruecos. ¡ tas éntrevistas sé fiará cuentá én ei mitin • t ¿ r Rwñ Sl i w¿ a ' " ’ S . - E l  t'25 pépetas. Interesa saber que se alquüm .
_ D e s p e d i d a  í que se celebrará en Madrid hoy viernes , ^-esidéUté Letmtíldd I muebles completamente huevos,-ALAMQS,
Gambon, que regresara manana a. sw domicilio social Abades, núm. 20. , pre^qepiq,|A4e(mot»o Í,li. nróximd'á Puerta Buenaventura.
.10,1 ooiío, _• ™ ' w  ■ 'j  "“i j  » « R e s u m e n  s e m a n a l .» ” Un pro- .........................................................................
D e v l a j e , - E n  el tren d® las ¿oca y calle Pos- ‘ ' P t P a  CaSR d e  COmBFClO
Lanjarón el comer- „ y. nr,» rRrlstn miAJ*
tud .Republicana, Gonvalecíentes 8.. w»j^szu.Kua. ■ .!; oue se ceieurara, BU jjuaunu Jiuy viernes eu
Mr.
Parísi estuvo á despedirse del señor Mon-^ 
tero Ríos.
G u a r d i a  p e i - m a n e n t e  feiante de-esta plaza donAutomo Barceió y ;
. .Btt' el,mmi8teno.de j o n ^ . s e  Im monta- •. femihiK ^  sea'nn combéádio de c'ásnto'déntiN) y  faeráf M«ogó.gBttelíaS; téíérehóiú8.-É8enbir ■ á |
do urna guardia permanente para dar cuen- y -® ln el dé las dos y media regreso: de ¿ ¿  dé á iá estampa en todos loé i®- Q- ®“ en esta administración,
ta alrey  de cuanto ocurra en la contienda Granada don Francisca Fresneda. _  ¿   ̂^  ¿áber húm ánof y tenga por obje-
De Garratraca, don Rafael Rivera Valen- '  ̂ ^ -■
-I media salió ayer para u j o  i  déséa pubíicár una evi ta, que, I se ofrece joven-coh óouóéimilentos mércán-
^Iháa lata de Sardinas aeelfa&ó^att^
uufies.
Una TtktióOí ée  Jarnt^n ««réfáte 
Unía ración de S'al’cMchén de Vfeh y  '






tq^esarrollar la afición á Ta léctura y lá I DOLORES NERVIOSOS
. , . . iluétración getteraL - I Jaqueca, hemicránea vfiémás neüralgj
éste las telefoneará al rey. ¡ ̂  el .fieTasjtres' -yqumee- m ^ h o  á-| costeiíá por 'é^bféttciónV ¿óiépártirá * desaparécén á los
D u v J a J u   ̂ |M ^ rid ,d o n Jo sem (m  , f g ^ i s é n l á s  escuelas púbHcáS y priVacías, U n TIJÍÓUEGA 01
Mir. Radóvítz marchó hoy á Berlín. i PavaUom, do Ra e ópez Oy r ®'• cuyos educandos deberán llevársólas ásísüs
' F F b l í f l C a  I P ésa iÉ ió í-^ L a  Asociación Gremial de caSás. |
„   ̂ *  V  - V ®  , ,, J f Criadores Exportadores de vinos ha énvia-i AeSte fin se solicita úna persona que d is-!
Madrid.—Con animación se ba celebrado. ¿o una expresiva cpmunicaciún de pésame ponga del dinero ó los elementos matériáles *
cinco minutos cotí el 
ESADA.#-Farmacia de 
Pérez Souvirón, callé Gránada, 42 y 44.
, . , , . , . T-. j  á la familia de'dptí Máüúel Egea Viudez, necesarios parayeí gásto del primermes;
ManoZeíc despacho al primer bicho de un i Bignificáiídole él séntimietíto'quéha causa-■ -I - _ . .  ̂ r ___lp u p a , e l  eiS|iói>áugo é intestinos 
^  " ■ ■ Carlos.
El Congreso de lá Federación de dépen- 
dieiites de comercio ha empezado sus tra- diéndóle el primer preinio. 3 rs. frasco.
la llevó á cabo el concejal Sr. Cortinas, cu-4 ®®̂®®f“® r . f da tan moiyidable amigo nuestro. í __'
ya detención se ha decretado. dé ú S c T z ^ í y ^ u n a S ^ r d l  d e s p S ^ ^  ElII^ Congrego de higiene celebrado ,en
D e p e ñ d l o n t B . d e o o m e r o l o  y X S T Í .
eriifirá rpmiiaVí.s t comisiones fie correligionarios que ban ae gj ¿ e  O r i v e ,  conce
en^ra  regulares.  ̂ |  velar por el cumplimiento de la ley en las
CAígwío fie Reposa se deshace del tercfei;o Ljggg¿»pgg¿gj^gjígng 
de una buena estocada y del séptimo de dosI _ _ ,  , „  - - ai., i
m,diasaceplaUeB. , . A  A lo * « ln « . - H o y  rebasara  a
. Jíaní emplea cuatro plnchazoa y una ,68-“ ”“.“““ ? °  T ‘5° 4$“
rtocadapasidaenlamíérte del ¿„arto áo- .'“T  T . ” ?” *niUoyma¿8tocada huena en el oelavo. ¡ pesimendo la comsian de obreros de dicha.
El sugestionador Arturo Alvarez ejecutó \ l .^ a l i^ d  en^rgada de gestionar m  icaliza-1 
la suerti de dou Tanorsdo en el cuarto,loro « t e t e r a  «« Alozai-|
siendo muy aplaudlío, , ,ua-a  Pizarra., , ¡
Cabra 8, 20‘30 n .—Con un
' ^ F E I - I X  S A E 1N 2
Esta casa deseosa de facilitar gran- * 
yentajas á su clientela, ha hecho 
{suevas rebajas de precios en todos 
jos artículos de verano y muy espe­
cialmente en Lanería y Alpacas de 
Gahatleros y mi las Batistas, Museli*. 
Î iâ  Gasas y Etamines para Señoras.
^laba de recibir una con- 
îSmeaHe partida de retCMres  ̂veldrps' 
«8 pairadas, {aropíos para t ^ i ¡ :
r
El ^ésidan té  i ’abra Rivas saludó á los 
délfegadó'Scomunicándoles la llegada del re- 
MSentanté de la República Argentina.
Dióse cuenta de un mensaje del diputa­
do socialista Camin, manifestando la impo­
sibilidad-de asistir al acto.
Leyóse un telegrama del secretario dé la 
Federación intérnáciorial, invitando á los
, ; Francés, Inglés y Além.áj3 
''sehhséñán á precios módicos en
La Capilar antiséptica 
Loción de Stakanovítehz 
es el tínico remedio 
que el cabello hace salir. . 
De venta en to/ias las perfumerías.
lleno
|n a  á Pizarra., 
en Tal R n f e r m a -
españples al próximo Congreso que tendrá* plaza se ba verificado esta Tarde la corrida j  sálih García jirapnéz, hermana de nüéétro | 
lúgair én Londrés. con ganado de Urcola, que resultó muy | q'üerido áhiigo y col:reli^onarió don Aütó-1
P a v a  é i iv a v  l a  4o» F O r l n a  5  C o n -
 ̂ i  I vulsiva ios discos especiales de J. Ouenca; 
La apreciable séñórita|l.p" I De venta en la Farmacia Paseo Reding, TI.
D e  «ve» e l e e t o v a l
El GobiéÉuo ha encarecido á los gober- 
nadorés.qup garanticen la libre emisión del 
sufragio, y á los fiscales que persigan los 
pucherazos y trampas. , , '
Garantiza el ministro que se anularán to­
das las actas alcanzadas por estos procé^r 
mientos.
Obedece la recomendación á saberse que | 
algunos alcaldes se proponen falsear el su­
fragio.
S l n e e v i d a d  e l e e t o v a l
E lS r. Salmerón visitará á García Prieto 
y otras autoridades para que las eleccio­
nes se lleven á cabo con la debida sinceri­
dad.
A v i s t e  p e v e g v l n a e l d n
Upa pobre mnjer, que veía á su tierna 
hija, hermosa niña de veintiséis meses, 
gravemente enferma, la llevó al hospital candidatos 
del Niño Jesús, donde se negaron á curarla 
conforme la  urgencia dél caso requería. .
En su virtud la condujo al hospjtal pro­
vincial, á cuya misma puerta falleció la pe-
Siguep lo » polvos
bueno. ,̂ |  nio, sufrió en el'día fie anteayer, cOn m ío , I ?  mañana daxemós al púM co el
CorcAatío superiórísimo toreando y éíiTaluna difícil y arriesgada, operación que lie- •¿Q^o^om¿'s^Tl^^ ^
muerte de sus enemigos; quedó colosaí; I varón á cabo los re a ta d o s  facultativos jpoivos F lo^ntihos Polvos Blánco Venus
superior. ’ , | d . José de la Plaza y D. José de la Huerta, [poivos Lilia Polvos violeta
finpeWno no pásó de bien en Tos suyos, r  La enferma ha obtenido una notable Jüe- ¡Dolvos Dulcinea Polvos violeta Gal
, Mocfeagttiío de Sevilla, valiente y con de-fjoría y deseamos que su restablecimiento 'Polvos Hispalís Polvos Lilas España
seos de agradar, pero ignorando lo qtíé se |  sea cqmpleto ' y |íPolvos Heno Ninfa de los Bosques .
- - - Tofios en cajas á precios sin competen-
School of Languages,
Academia de Ídiomas'»| 
GALLE NUEVA, 18 Y 20 
frente ¿ Bazar Parejo
Profesores de S. M. el Rey D. Al­
fonso XHL .
225 Suoursalés en el niunfio entero 
Lecciones de prueba gratuitas
Construcción solidísima 
I á prociós baratísimos
traé entre manos. ATfiniquitar a sus cpn-| 
trincantes, quedó bien. - 1
Los aficionados salieron satisfechos de la \ 
corrida.
Gaballos,, diez.
D e  R o n d a . —En el trén de las
I S E  V E N D E N
I con arcos do hierro, barriles pára uvas y
cia. Además-los polvos de arroz blanco y ; pasas <ty dobles fundap para barriles de— — — ------ ■ I--. ---— r r j r -  í Ula« Ü.UOm.<A»'lUB pUlVU» U.O O . Í ± \ J £ i J
y;ti*ointalIegó ayer tarde de RoMa nuestto ?,rosa perfumados á 0‘25 el paquete con re -i vinos.
TolOgramas do última hora:
9, 3,25 madrugada. (Urgente;)
estimado arhigo y éorreligionario el conocí-íigálp dentro. Se fian cüponés para la rifa.
fió abogado de aquella población don.A ^o-1 ■ _ ■. ------
nip VéStura ftíartíuez. ' |  A e o M n a -U m z a , vease 4.-̂  plana
Permanecerá algunos días en Málaga épn |  """ - D ^  In tc u ré »
objeto de acompañar en su viaje de regreso |  jj! sommiers cldeál»,fsJio más_c6ínodo y
Darán razón, casa de los Sres. Hijo y
i Nieto de -F. Ramos Télléz.—MALAGA^
á su señora madre y hermana que Hán^á- licurioso para la cama; Venta: A. Díaz, Gra-
L o s  j l l b e p a l e s  ‘  ̂ I  sWo ehtire nosotros la temporada de ha¡|Ós
Los liberales celebraron e l anunciado mi-i A  M adap ld .—Por no haber podido ém- |̂ 
tin  electoral. . ' |  prender ayer el viaje, hasta^ hoy sábadP.'^o |
Ruiz Velasco hizo la presentación dé loál saldrá para Madrid el exdiputado á Gortes |
porTos dirtritos fie Gaucín y Archidona don 
José Tignote Wunderlich, efectuándolo en
 ̂nada, ,86*(frenté á íÉl Aguila>).
<1.11 r '" i «BÉniiiiii I I
l^ectáculos púUim»
queñuela,
Éh este establecimiento se negaron á ad­
mitir .el cadáver.  ̂ ^
pésesperada la infeliz madre, depositó 
loé inanimados restos de la Críaturita en el
C ó ii io  s l e m p p o
El subsecretario del ministerio dé la Go­
bernación ha manifestado que la Dirección 
general de Sanidad.no pree ahora necesario 
la  adopción de medidas extraordinarias con 
motivo de la epidemia colérica desarrollada 
en Álemania.
D e a o u b r l m l e n t o »
,E1 doctor Muñoz ha puesto en conoci­
miento del Sr. Mellado haberse descubierto 
en los pinares de Guadarrama ua filón de
radium. , , , • j
Tambjén se ha notado la presencia de 
aguas símilarés á las de Pantieosa y La 
Aliseda.
De San iebastián
8 Septiémbre 1905'. ! 
M oA teP O  R io »
D iese l presidente del Gonsejé que, no 
puede prejuzgarse el resultado de la próxi­
ma lucha electoral, cpmo se hiciera en 
otras, p¿r la. sinceridad que en ellas ha, de 
presidir.
Dé éllo se vanagloria el Sr. Montero.
Sus únicas amarguras en los actuales
Estos hablaron extensamente.
Después ló hicieron Gánalejas y Roma-1 
nones. .
El público tributó aplausos á todos los i 
oradores.
M it iA  r e p u b i l e á n o
En el Frontón Central se ha verificado; el | 
mitin répubiieano de carácter electoral.
El local se hallaba completamente aba-j 
rrotádo.
el tren de las tres y quince.
Cui»«dio».—En ia casa dé soéorxode lá 
calle de Aléazabiliá fuá ayer curado de va­
rias lesiones en la mano izquierda el^ébre-
T e » t r o  V ita l ' A z a
Como día festivo Tas funciones de anoche 
estuvieron todas mny concurridas. ^
11 púbiiuo prodigó sus aplausos á. todos 
los artistas que desempeñajon las obraf
ro de la casa Pries, Oarlós Ortega Castillo. | anunciadas en él cartel.
-r-En la iuismá fué auxiliado JoséSáu:! 
chez Alarcón,el cual presentaba una herida | 
punzo cortante de dos centímetros enTaj 
pierna derecha, que ocasionalmente se pro-
LICOR ESPAÑOL ,
DENTIFRICO
Poderoso'remedio contra todOsTos pade- 
cimiéntósfió lá boca.
Calma rápidamente el más fuerte dolor 
dem uelas.
Es un antisépitico poderoso» ptiraiñeiitn 
vegetal. ’
-Precio: UÑA pesétá fyasoo.
De venta en Málaga: Droguería dé «El 
Globo>, Luis Peláez y 0.® y Farmácia del 
Sagrario, Santa María, 26.» ' '
Numerosos coireligionarios se vierpu im-| finjo, 
pombüitados de penetrar en el recinto Poi* t i r a r  D Íe,dr8S.—Por apedréar
Hablaron.todosiGSCandidatos, resumien-lgj Toros fueron fié-̂
tenidos ayer tarde ¡Tosé Cárdenas y Antoniodo sus discursos el señor Salmerón.
Cada párrafo del incomparable orador f Lg_gg
era recibido con una ovación delirante. ? „  ..i .i,,
A la salida, inmensa multitud formó cor-1 p c a s u a l .  En el Pasü o de la,
tejo tras el coche que conducía á Salmerón, ¡ Cárcel se ocasiono anoche Juan Eguiar Ro-» 
Rodríguez y otros, haciéndolos objeto de ■ “Tigoez 
coBs¿ites,iela.ttaeioiies. ; V  . eha, de pronostico p a .e .  
i En la  Carréca-de San Jerónimo los goar- Despees «e auphado en la-casa desoco^
«.sintsnUroTaíiolvcr ólosm anifs .l .:n ts» P °  f e ‘»:°.°l‘«’*°‘C«rojptne trasladado a
dando varias cargas con>íÓ8 s ^ le s . i  su  apinicinQ.
; Eu ta l momento oyéronse seis úLpeho ti-1 L a  f é í l a  d o  l a  V lo to p ia .r-D é sd e  
ros de revólver. |h ie n  Temprano era ayer extraordinaria la
El público se disolvió, r. . íammaeíútt eñ el populoso barrio de la Vic-
El j efé de los repub|icanqs é^iuvo en el |  toria
ministerio 'de la G;obernación, formúlondo, la 
más enérgica píptésta ppr lo ocúrridp.
Én todas pártés se hacen cómentários 
animadísimos.
Lá, nptah|e" haiídá fié mú|iéa del regi-í 
miento dé .ExtréJnadúra, precedida dé lesi
d®l PUÉISTOÍ'dé MAÍ.4GA
■ ffl vapor francés '
■ lÉRSIR
una hsrids casual en laioglo d s r ^ S j J ; ; í ^ « ^ ^ ^ ^ ^
n n «o rsmoarfl fio para Tuuez, Palcrmo, Gonstautínopla,
Odeséj^ Alejándi ía y para todosTos pnertós 
fie ArgeUaj,'. V; ' .
El vapor trasatlántico francés
P R L E % N A IS
saldrá ei 22 fie Septiembre para Sántós, Rio 
JaneirOjiMonte-vídéo y  Buenos Afré^^
El vapor italiano
clásicos gigantes y! cabepfios, recorrió ía s i . H i L v r r i A , ,  ;
prihcipálés calles'delbawio á loa sonoros : sáldirá él 24 fie-Sépti§nibr,e admitm
En la Puerta del Spl enorme muéhédum- 
bre aguarda ía salida dél jefe, que se¡hálía 
conferenciando cop. ^j mipisjtfp de la G^ér-^ 
nación.!
Los republicanos, indignados,,^ mpstrá-
momentos consisten en la precisión de té- i ban la capota del coche de Salfperón,' áty^-.| 
ner qué sacrificar á algunós amigos ínti- f vesada por un balazo, y afirmaban que h á - : 
mps ‘ Ib ía  Sido objejo de un ateptadp. |
Guando sé ve apurado objeta á los que l e í , Al aparecer el;jef^ es aclamado por- mi-, 
arguyen que un acta no es una credencial. | llares de voces. _  |
Declara que como jefe del Gobierno se l Salmerón, d^igiénfiose al público, se ex-i
ha opuesto ál procesamiento de ios munici-f presó asi* "
piOB y respecto á los gobernadores tuvo | —-Giudádanos:' Ruégó á todos qüe seJ
acoj;fi(^ de alegre fiiana.
#or¡Íá hóéhe lá  concurrencia fué aún 
mayor, resultando lá velada muy lucida.
;^ubp pipníentos en que el tránsito hacía­
se mpésihlé;
En la caseta dé la  júnta Vimos á muchas 
y beljas: sefioritap yietorianas,
Lá inauguración,,de ja s  fiestas no pudó 
ser más-brillante y a juzgar pprTo sucedido 
anoche, Tas consecutivas veladas han de 
yierse todas muy lavorecidasJ
E l  E o ll¿ j» o ;  ̂ N o  se tratá dé Tin huevo 
eclipse del astro r'ey.
¿'El'títnio que encabeza éstas líneas co-
á y páságeros paraíáhgey, SetubaljOlbao, 
ágó, Pórtimao,. FárP y Lisboa y  con tras-
: M Ü E G : ,  ¥
FABRIOÁM TBS '...
D E  4 L C O H O L  V IN IC O  ;;
Venden el fie 40 grados desnaturalizádo,' 
con todos los derechos pagáfios, A ptas. 20 
la ayroba dé 16 2i3 |ífros. ,
Por hóctolitrps á ptas.:1141Ós lOOTitrps. 
Es,critprió:.ÁLA'|fiE 2L—MALAGA .
mí
DE TÓ D A CLASEÚ É METALES
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Abriga Ta esperanza de que triunfará el 
Béntido liberál democrático, péro si así. no 
fuera Sé consolaría con, la satisfacción de 
haber cumplido su deber.
condiciones de i rresponda sabremos repeler
i cia las agresiones de que se nos quierañ h a -íy  á cuya áperturatuvim os él gusto de asiá-
cer víctimaSi;' ; \  ' | t i r  anoche, galantemente invitados
Las masas obedeciéronla .reeomendación.| ,. El salón está decorado con mucho gusto, 
del jefe, ifísoíviéhdbse órdenada y pacifica-! El joven aficiónado señor Luqué hizo
mente. I varios experimentos de adivinación del
El'vapor tránsátlántico francés
•.'.^f r a n g e
saldrá elt28 fie Septiembre pára IHo Janei­
ro, SantoSrMonfteyideó y Buenos Aires.
Para carga y  páságe dirigíirsé á sh coh'síg- 
natario D. Pédífó Gómez Ghaix:, Plááá fié los 
Moros, 22, MALAGA.
Fábricá de camas de hierro
CáfZe fie Vélés-Mdíapa wáínéró.SÓ 
Depósito;  ̂ Compañía, 7 
No oompreh cainas sin visitar é’sta casa 
y oómpareri : precios y  calidades. Él qup 
compré tiene una economía de 20 filñ* Mo­
delos especiales para colegios y asilós, 
.Gran,surtido de cunasj y ca m a ^p á ta .pi­
ños. Somiers de todos sisteiñás. ^
C O M P A Ñ IA , 7
4 ® R r» g i«
éusitia lé is y iQi»áieÍBal»is: P ro d a c t® i
p^pois
■fe f  exírai^® *»». • -
-»swM»B»aii»sfawsns'¡néwiiin«-wiM<i»»swM«̂^
O e t í é ' - ' ■;
P S a z a  fi»  la; U ona^|ujéíl6ifi.lliSj& laga 
GubieKo de dóá pésetes hasta laS ciúoo 
do la‘lái^ó,’—<Dé iré8 pésetes éú áfiél&íite á: 
tedas horas.-“ A dihrioi MaoaiTOnes á la Ná- 
poliiana,- Variación en|«fi ' piafe dél d ía— 
JFih^aa’fijSílaá mejores, mareas «xmoeidas y 
Prinfitivo Solera (te Ha q^dafio
, ábiérte a i  públioo la ariíeditefia Ñ^éveria, 
bésete; las doce dél día ©h ádélánté, Limmi
Sranizádo y ávrifiána; jk»  la tarde, aorbetes 
é'todáiS'iriaá^T-':,' ' '
V Entrada ; ^ ’b«dÓtejda (pa5o
de te Parrad
' IS ea írite to  A
Málaga en poder 
dolos
T r i s t » »  e ó n s i d e v a e i o n e a
'íí ':á
Lector, si no guiereSíVer tu casa saquea-| 
da ,e| diasque á los señores ladrones se leŝ !̂  
antoje, has de hacer lo siguiente: * -j >
Fortifica tu  vivienda con todos'los ade- 
lantos que la ' ciencia de Marte acónsejl;'| 
monta una guardia permanente á quien dáyij 
rás orden de hacer fuego sobte toda pérs^í s 
na sospechosa qüé divisen por los alr^e-'í^ 
dores; no comas, no bebas y no duermas.^'
Procediendo de esta forma pondrás 
bárrerayentre tu  propiedad y  las garras fiár 
lOs amigos dé lo ageno, ,por que confiar en 
lá  policía y demás autoridades que tienén 
el deber de irUpédir tales cosas, es ya locu­
ra insigne.
Los hechos tiénen una fuerza imposible 
de contrarrestar, y ahí está, lector, el 
robo de anoche para demostrarte inconcu- 
saMénte lo qué décimos.
El robo cometido en casa deh Sr. Barreré 
traspasa lós Hmites de lo escéndalosQ, d® 
lo inaudito y viene-á, fiemos5irar que Málaga 
enteha está á merced! dp ihs ladrones, los
cuales,, fuértes por ya organización y la ex­
traordinaria ihutilidad dé la  policía, ope­
ran con una audacia y un acierto^ que 
ásóihbran'y hácén ^ s^ sa r  en misteriosas 
combinaciohéi^ eú  probables ayudas y  en 
nó sabemos'cuántas (»>sas. , .
.; Porjipé hay queTéuer presénte, pate qn® 
j se ícofeprenda jo qué decimos, Iq.céntrica y 
tifabsitable que eq la éalte Fresca, donde)
, hay .fistebíécimientos qne qíérraii á horas 
b á ta n te  avanzádas; la prpriinidád dé la 
policía, pues siémpre hay una pareja etf la 
plazá qué de nóéhé ha de; pasar, oblj^da-
mehtéV por lacáÜé menctenada; hsy/qne
ner 'en ctíenta qué el preferenté d^atrufia 
sé pasa ¡las noches en aquellos alrededores; 
¡queen^el portal inmediato a l en que se ha 
practicado el escate, tiene hábitualmeníe
sú paraáh Pl gvmrda nocturno dél (fistrito y,. | ̂
á piáyor abundamiento, .eh qipabaje de Al-||
yáTez éstáh casi toda la noche dos policías ; 
de la secreta y,, por últjíaó, hay  un sereno 
qué splo ha de' viglláí' aquél sitio en un pe' 
rimétro muy pequeño.
¿CcinTÓdo esto'no reáúltahastante ano-i ,̂ 
malo el robo de anoche? iNorviene ápro-| 
bar que, esos agentes dfi la áutpridad ó mi- i 
ran con criminal indiferencia Tos sagrados 
, ifitereses cuya custodia leq está confiad|, ó 
soh tah inútiies, que pifien á voces sa  heém 
ciátóiéhtó? . Y
¿No eá hora ya» féñoT;ÍJrz|^zv de^q
É, intervengá cfilí; ^áno  dfifá en tales
¿Es qtté>éCvéélndario ®®t̂  !
coridpiiáfióA pagar Tin cqérpótquél para na-. 
T Íí^iryeí , ’- 'v - .En vano los cambios fie cabeza noy nacen .^  
concebir ilusiones respecto á, la policía. /-| 
ineptitud Ta tenemos constantemente anw ,
" íS g t& id a f i  pérsonál como la de la pr®' j 
íipiedád éS un iáitp.'
Es fuerza qué ésto conclüya*. ,El piléblo #" ;M álagatiené derecho a ver
gÁrántizadás?úná y  otra. • „,n>
Térmipadas estas consideraciones 6®® 
pl hechojuos sugiere pasamos á relatar 10 
. .ociffrido:^;
Eóta mañanaA las siete á ri®dia fué avi­
sado ni préferehte de vigilancia Enrique Gu
ADA Di V í m S T f i R  -  S^^comprm por ̂ l^U A V ^ calle Compañía núms, 2 9  y 31 (frente al Parador del, ■ y -Nueva
'-j : h  i j
-vj:4»/-;.;ŵjMíi{jf>si(vvs-w .->.,f.Mŝ A3fO!saispaise«ífmbs»emm
i<l etf la <5asá número B de r la los incidentes de la'luéha electoral yr'comu" íen lealfs ó sospechosos, .d© los votos ique 
ó^l|bnroy, donde l^b ita  don nicar también-cojj 1̂  debida prontitud las | vane?, trando en cada urna y de los móviles
'Ci se había^cometido un robo
Mm
latamente se dirigió á la  menciona- 
J y  allí» á simple vista pudo compro- 
l^érdad ds lo dehunjbiado.'
^p lan ta  baja don de el señor íBarrere, 
l^bleoido el despacho se bq^blá efec-. 
Ittf Qonio lo probaban la caja de 
abierta, los muebles ett desorden^ 
is por el suelo varias herramién- 
P lq u e  usan los discípulos dé Capo. 
 ̂ Sféifente Gutierre? dio aüriso al juz- 
jiefes.los cuales sé preáentaron 
i an el lugar de la ocurrencia. ' !
R eeoiioo ltiilcM & td
on reconocimiento se notó la fal- 
¿é^n^ntes; eávbwílo,, zarcillos ^e, dife-- 
” cíáséSj sortijas, brazaleteSi niedió 
, ud pprtamo pláta, órfós
* p i n t e s  y esmeraldas valoradas én 
'  topacios, ocho rélogéá de 
es de pendientes^: un topacio 
liÓOG pesetas en metáíii 
S I  letras de cambio.
L a  e a j a
j^^^ ^ sentaba señales de babér sido 
y en jel suelo había tres pa- 
 ̂un feetWquír u^ y ^os
e s é a l p
' í̂-ilrQnes penetraron éñ el domicilió
ere poVun pó^ál de la calle 
'4 que á primeros del actual 
já un indivíft^p» el cual manir 
a insWlar alli úna tienda de 
abriendo un agujero eh el ta- 
laedianéro que íióiqje un espesor de 
"" étro, lo qse dá díara idea de lî ; 
' del trabajo y dé ía péfíciá dé Itis 
S i s  han llevado á cabo.
'^^^síéí^IKM^al fueron encontradásr más 
il^níientas^el oñció, cpm̂  ̂ un Íórmó4 
ete isnoail dos palanquetas y úna l̂in-
órdenes é instriicpiones necesarias. |  que van deterñiioando cada voto. Guando
En pístintos puntos de laciudad perma-1 el candidato afirma sus convicciones y prin- 
necerán situados dúrante todo eldia del do- j cipios es dueño de si propio, -pero cUando
solicita losVsufragios no'puede,ni,individual
íén fueron hallados refitós de comi- 
éladores d e la  completa calma con 
la operación se ha efectuado.
mingo retenes de policía y de guardia civil 
' Do.' , F e i» i*o l‘' ■
Ha fondeado ón éste puerto la 
deregréso de su viaje ^ la América del Sur.
A borda do íst, Nautilos viene el i príncipe 
Jenaro de Eíorbón,'
ínmediatamenté sé ha, alistado en él ar* 
señal para emprender ün nuevo viaje.
D e  S a n  S e b a s t i á n  
Mañana por la tarde se celebrará la bata­
lla desflores en la'Avenida de la ,Liber|^adf 
Sé están éónstruyendó tribunas y hay no­
ticias de qué se presentarán varios épebes 
adornados.. :
Del Jurado fórmárá parte el pintor Sr. Yi- 
llegas. ' '&/
Se ha bécbb gran pedido de flores.
Gréésé que el rey asistirá áda fiesta.?
- i^ e . : J e r e z  \ , -!
Se han recbncentfado'numej^asi^^rzaB 
de íá guardia civil en esta capital y én to­
dos los pueblos _ de la cirpúnseripeión cbn 
mótivó dé lás próximas éleéciones.
‘Témese qué jlegue á alterarsé el orden/ 
. . D é  G r a n a d a  
El candidato D. Leonardo Órtegá, ha iñ- 
vítado/héy á almorzar á los presidentes Ae 
las jutttasiparroqniales, Tendrá lugar el al­
muerzo én el hotel yictoria, a la una de la 
tarde.
Por la noche, á las ocho y media, en el 
mismo hotel,él Sr. Ortega dará un banque­
te á los concejales republicanos que han de 
intervenir Mesas electorales. "
, ' En el Casino de la plaza, de la Mariana^ 
ée repartieron anoche las credenciales á íog 
intérveñtorés repüblicaños. ■
: m  Madrid:: ;
' 9 Septiembre 1905;
' G 'b  M a r l n á  '
E l ministro de \ Marina está r^asandp  
.. ...  ̂ „ por última vez eí presupuesto de su depar-
Los; ladiones segnrameñte humedecían i támento para 1906. / ,  ̂ .
pired que ítojrada.ban, eixplieándbefe as | | . Apartp ede Suplirse las deficiencias de 
^  ípi el exterior nó se sintiera ningún | crédito ‘ observadas en algunos sérvieiósjr 
n¿d4 i ''i de se r seis los.  ̂;meseé de armamento/déLa
trabajos de perforación' débieron.cp-;! eséñadra, én vez de cuatro, lo  déínás' Uo 
menjSItsfi eí mismo día «|üe el pprtál fué. i cpntiene novedad alguna.
o, pues la obra, pó^ pl-yapeŝ ^̂ ^̂  d o  I n s p e e e t d n  ?
■ wiAfwrv A/winrk vrs' nÁTVí/lia • lliArrAr.
ni coleetivame^té aceptar los unos y recha 
zdr los Qtro®;pprque¿todD8 tienen el mismo 
valor jurídico, con tal de qué todos sean li- 
iibrés y conscientes: yono hagoprévio pac­
to ni con los más próximos, ni con los más 
distantes de mis convicciones ó de mis 
principios acerca, de la organización de 
ios poderes públicos y débgobierño: pero 
me confio á la consciente y libre voluntad 
de todos los electores con lo que se re­
laciona y trasmite aigo republícánd á Má­
laga y algój níáíágueúo a la  República sin 
que disminuya por eso ni mi apego a la  
República n i m i amor á la ciudad. Así 
corfespóndieta él logro feliz a l  noble y 
público y patente deseo, y no fuera yo el 
representante, de un solo partido, sino el 
de un pueblo productor y trabajador; ni 
abogado de un solo Interes ó derecho, si­
no dé los dérecbps y IpS intereses de Mála- 
ga* entera; y de uh cóijuitfío social en que 
entrando la Unión Republicana, entrará 
también ese conjunto que me corresponde 
porque le correspondo, y del cual formo 
parte porque forma él también parte de to­
da mK vida y de toda mi alma.
Nunca ni en Málaga ni fuera de Málaga, 
podemos ni debemos aspirar los republica­
nos á  otra cosa: y si boy tratáramos torpe­
mente de vincular en nosotros el derecho, 
mañana trataríamos de vincular el poder 
éh beneficio dé un, partida y no del común 
de lés ciudadanos. La República para los 
Republicanos, después de la monarquía para 
Íos mónárqüícós,! sería, transportar y no 
estirpar-el régimen con mano fuerte y jus­
ta, para que acabe, el régimen antes, de que. 
con él acabe y muera España. '
¿O qué se piensa por algunos que ha dé ser 
el movimiento, el als^amienta, da revolución 
de E sp ^ a  íÉd qué ^ é d e  ser la Répúbli- 
ea eüitúfió p tíeb ld ^é  se'éótístitnyó y go­
bernó á sí mi'ámo y que entrp en el ¿ónciér- 
to de los pueblos civilizados? Yo no quiero 
una República que Se conozca sólo por el 
gorro frigio, ni un^ipoúar<füía que.se conoz­
ca sólo por la corana; una República que se 
organice para ̂ 8  hambrientos de podér,’mi 
una monarquía ^ e ;  sé désorganice porque
nfídfflftiS á ísTî íí(anT4ña.( nTin' on
tonia'Maiftífi Labado, Lúéas García l^ fia , 
Salvádór. Arias-Pérez, Manuel Medina ■ Marrl 
lia, Sa.lvador Quznráff Guerrero;, Frañéláco. 
Góméi^Mesa,, Jtisin Pufiítlélo GopzáleS, -Lu­
cas Rpntero Godán. * ' .
Bodla.-—Eula parroquial dél' Sagrarjéí 
contrajeron ayer matrimonio la señontá 
Victoria Galbiéa y don José Pérez .Qómez,ofi­
cial de esta Central de Telégrafos, unión 
que fttó apadrinada por doña Apíip̂ *<>' Gal- 
bien y  Esparza y don José Maidá Donaire y  
Pascual, permauo político^ del director de 
Eldh^f^ista. ■■ ■
Téstiflearon el acto los señores don Luis 
ÍGálvé¿, doh Roéendó Vallé y González y don 
Joaquín Bustos García.
Reciban nuestro parabién los nuevos és- 
posos,¡i/dftés que deseamos mueltas felicida­
des. ; '' ‘ "
G éilldá tez ''D yaS íB » , 
de ’jerezjidébm próbario los intéligóñlés y 
personas de buen gusto.
Y ■' O í»  h o r a /  Las 'Obras que se es- 
taban verificando en la calle de los Frailes 
páVa el í^eg lo  de lá tubería de las s^uás 
dei Almendral del Rey, y que parecían iban 
á ser eternas á juzgar por él tiénípo em­
pleado, l^ a n  á su término.
Dentro'de dos ó tres dias (Quedarán con- 
clB.idas. .
<Eélici|^os por.su extmorííUnaria activi­
dad á / | ^  ordenadores de , las repetidas 
obras,en Jás que sé han invertido más tiem­
po, quePé empleó' én la construcción del 
mónumipto déi Escorial.
Pero, no sé ganó Zamora én una hora.
D©l© gadófií.~/La Junta directiva de 
la Asoéiafeión ae Dependientes en sésión | 
dé^ffunta dinectWa celebrada el , domingo | 
último acordó nqmbrar delegado para que 
los representen én el tercer Congreso de
m f ñ m Q  D D E P riA S T ltll
S a m  ■ J 'm a p i ' J
oáto e«í£ab/8Cífi':k;ri!.o, en combinación con (p  «credlfáw
. p a l l e
do pié? dqeño _ __  _____________ , — - ---------------- ----------------
f  Mechero d e  vihbs tintos de 'i/aidopeñaé, han acordado para darlos á oonoeér ál pñbll' 
i© éxpendéHeB á ios sigiTientea V:
r  F R B 0 I O S  m áé. tífe*
' «rrofeadéi%áíáépéñas, tíúto legítlnió (jlarpís,
Media id ., de id. ,: -'L i /" ■ ; id.' ' | • ..
Gnarte id. ' dé - vid. '"■■í 'IíL Mi- r id .  ,
ü n litro id / de- ■ id. ■ M. id. , ¡ ÍÚ. .
Una arroba de Valdepeñas, tinto legitimó . . . i
Sodia id. de iár id. id ,, . .:  > ' . ' »•« ■ . . ■'«'  • '.  9
vúarto id . '“ de' id. I"'id» i i-.
^ U to o id .  dé id. M. id .. . . , . . . . . . .  . . ¿ Ó
m!wi Botella de tres cuSrtos de litro de Vald epéñas, vino tinto legítimo . . . 0
-  M o  ®]hrt«)te5í B A M  D B  D I © ^
• :
0 O fA  S t garaaliJsa.'laptiRea& de/S-ííoe í?inos’'yM/Sne&o-d'© é8t6: establepita^ 







MhOr'aibrio Municipal qn®,.éJ'-yiao. cóPtie;»- materías-aá^eaaS a!, dei produoto..de la u  , 
^áht'é'Osnódi'dSd ' f e  «n ceSleOa^ohiaalMli
E S  INblSPB5Mr:©ABI.E
l  íos Banqueros, Comerciantes, Fabricantes, Sociedades de Seguros, Em­
pleados, Almacenistas, Ingenieros, Academias Mercaíitiies y á toda perso 
na que precisé hacer cálenlos. ,
EáUUALOULADOB lNBTANTANEÓ ahorra i75 por 100 de tiempo  ̂ Ahorra* trabajo" j' 
.í; / aburrimienfe/l^yita pérdidas. ' - í .
íELííGÁLpÍJLADOR ro es patent'ádo, de sistema alemán, ingenioso, sencl<v
' . \  lio y seguro.
EL tlAXOTTÍiADOR INSTÁNTANEd suma, resta, multiplica y divide. .
EL GALGULADOR INSTANTANEO calcula! intereses, tiempo, medidas, etc. /-
nALnm.ADOR in s t a n t á n e o  eaiculíí números cuadrados, cúbicos. oono% estóS 
/  ras, circuios, cilindros, etc,
’Ilr^=<CrAMPLá3X)B,'l^ calcula; rái^ cuadrado y e^tnoo, -eálcnl<» logarífe*
' ■ '■ micos; '
Bn?.-<iáLn iTLAT>ó R  TNSTANTÁNEO éalcula! e l contenido de,barriles, troncos deárbo* 
'  " les, e tc , etc.
de 50.#© ejempáaiés veñdMo3.~Geriiñeados de URH'pbaMÓB'de prúner^oeden'^dB 
dependientes qué se está celebrando en Ma-1 oásás que han tomado más dé # 'ejemplares/
drid, al presidente de la Asociación don I ! - p re c ia  15 pesetas.—Se reimte .Hbr© dév^stos ]^«v!o.ñnvío de su im porte^p u n a -^
Eugenio Morénó de' Pablo y aí corresponsal del n a ú t^  6 ««¿etradeTáci^^lÍTO ^^
á.e El Porvenir Méreantil en la corte, donf , D e p ó s i to  ®n B isp a f ta  M A X IM O  .'S O D N E ID E R . B A RQ]EI.iO'N .̂
Antonio García Martínez.
no satílfacé á'tIb'sWaAós;' uiia' República en 
gue la infección del personalismo venga de 
abaje, BÍl una monarquía en que la corrup-
metro como ya befnos dicho, |  , aguardado en esta corte el ins- ¡ ción del caciquismo Venga dp arriba; úna
no débio ser cosa raen. ■ » ipector dé íós reáló'í palacios, señor Zarco [ República én que Uo mande nadie, ni una
R a n c la  d o  l a d r o n e s  “ f del Valle, que viene é examinar las obrasf monarquía en, que mande, cualquiera; una
Se cree que los autores forman parte de qúe se realizan en el Alcázar con objeto de 
la banda qúe tto ha mucho dió un golpeen recibir al presidente de la República frail­
ía casa de Sandoval y que días pasados in ri cesa, monsieur Loubet. *
tentó darlo en la calle de Torrijos. I El señor Zarco del Valle regresará á San
I Sebastián la semana próxima. ,
Las autoridades practican, las diligencias f L ó p e z  D o m ín g u e z
„j1 caso; pero si’eacomiendan la captura de ? El lunes venidero llegará á San Sebas- 
íofa4rai^s lé^rQnes á la púe-/ tián el señor López Domínguez,para ofrecer
den^aqulilos esmr tranquilos, por lo que : BUS , respetos á la real familia. /
entendemoéqué dicho servició debe prés- | Al día sigUiéUte marchará á Madrid 
tarlo la guardia civil, cuerpo qué tUéñe de- acompañado de su esposa, 
mostrando inínejofables deseos y faculta-! M s n i f lo s to
f Los asturianos publicarán un manifiesto 
^   ̂""” “"''1̂ recomendando á cuantos de aquélla régión
Eíds cbí6ros ̂
Hoy ba rí 
los obreros
de-'
elecciones por está circunscripción, al candi- 
Pi^iózaina el resto de dato Sr, Calzada, en áemostración de grati- 
;Villa que quedaron tudpor el afectó que este ha tenido siempre 
:#^j3ntéstación deL á Asturia; y principalmente por - la protec- 
orá ál telegrama enviado eiónjjue ha dispensado en América á los as- 
cfe l. Ituríanos. .
A los que márcharon ayer les sirvieron | 
en d  Asito'di^lép Angeles tma buena comi­
da compuesta dé arroz con bacalao y chori- 
208. ^
Por la tarde diéroñlé á cada obrero Un 
kilo'dé pan,
Otra .pEOoeslÓtt ; /■ |
tarde ha llegado otra procesión de | 
ítóíjáUUm^de Yunquerjk que vienen á ha-1 
etrntoaiés peticiones que sus compañeros | 
los00 Atóáina. ■ |
Una comisión compuesta de dos indiví-1
SANCHEZ ORTIZ
. . . .  Solícito para la próxima elección, como 
daos visitó al goberrnador civil, exponien-? el voto de los republicanos, y
ddé ̂  malestar y la miseria que reina en-1 hijo del pueblo de Málaga, el voto de
í W. u— l íos hijos de éste pueblo, con quienes tengoceros.
feáiX^ániféstó que ya habíate- r iñceSáUte CD^UMcádóúiñtelpctuk y m 
SM miúistró V ésneraba que muy p,ihilcW égirésponóénóiá da intereses yI h tRó¿y,
éjÓS én la cárve-, ^fectog^ y  mútuo y bien probaUo S-m9í: Ú í® 
* K , , . , , I tierra y. á la rázal Poróue'yo no veo qué se
marcharon al Asilo úe loaj éBlórbmi,Sino que éeúyudáú
lilas de
1 obsequiaron una bompletan laucmón y la influí TólítL;
'• ---- -— Ica y la acción y la ínjUuengía somal,' ni por
! estimar y aveflórar altamente Jo qúe bagan 
I los republicanos; por ¡la : República creo 
I que merezca menos aprecio- lo qué hagan 
*léñ' cualquier instánte los ciudadanos de 
Málaga por la ciudad, y los patriólas por 
[íápatña.-
’ Declaro, pues,públicamente que consideró 
Icpmo un bonpr para níl candidatura lo qúe 
|sé?própajs e¿ su agravio, que considero 
V r ; . . . . ó I cómo un honor para ella y para úii persona
icididanténté el próximó dia 13 se reu-1 que la vote uri obrero ó un capitalista, 
6Q íaéanital del imperio moscovita ®11 un horábre políticos ó' ún hombre neutral,
República en que el ejército, la justicia, la 
ííácienda, el parlamento, los comicios estén 
en manos de las facciones plebeyas, ni una 
monarquía en' que de todo eso dispongan 
como de su patrimonio las 'feceioneé corte- 
sanas;una República sin ciudadanos,ni una 
monarquía sin súbditos;una República qué 
mo pueda constituir por desordenada, ni una 
monarquía qué no pueda soportar por de­
crépita, ningún gobierno.
Vacante aquí el Estado en sus mayoref y 
menores» organismos, que nó desempefián 
ninguna función aunque no lo esté aún el 
trono, á lá Unión Republicana íé importa 
demostfar en las nuevas Cortes que llena­
ría ese horrible vacío del Estado con la ayu­
da y el esfuerzo de ia nación. Por eéó va­
mos á las .elecciones, no porque tengamos 
mayor confianza en este que en el anterior 
gobierno, ni en este que en el anterior Par- 
laménto dé la  monarquía, sino porque ño la 
tenemos en ninguno; y cada gobierno se' 
declara impotente apenas juran sus minis- 
trosi y  cada Parlamento se declara disuelto 
apenas sé reúnen sus diputados. Cuaiquiér. 
programa de cualquier partido, el liberal y 
conservador, pór insuflciénte qúe parezca 
para las nééesídádés públicas', será excesi­
vo para que lO'sufra lá monarquía; por don­
de igual deplorable y breve fin que todos 
los parlamentos y todos los. gobiernos tie- 
nen inútil y tristemente todos los progra­
mas.. ;
: Nptorips erafU y más notorios be ̂ querido, 
qué sean con éstas dé'clárácioués j a  signifi­
cación y carácter de mi candidatura en la 
circunscripción de Málaga, donde yo he 
.creído que seguir los consejos del Sr. Sal- 
merón jeé te )n|ejc|^^^ de otorgarle ver- 
dadéraménté nuéstía cónfláífiza, y de cum­
plir nuestros deberes con la República y con 
lá patriá. ".'n,/ . o - 'u ■
Esbíqúe !Pkre?; L úuo
Málagas deíSeptieúibré de 1905.
' '  • n'iíijiiwiiaiiiiiiiiyriiliMiiiP'ii <iw#
B o d a .  -Se ha efectuádb la boda de 
don Emilio Castaño Flores, cortador de | 
sastrería dé la casa dé don Manuel Romero, | 
con la señorita.Leonor Solis. / . /  i
Les deseamos Tellcidades. |
M in a .—En término municipál de/ArcM-j 
dona se ba descúbféfto úna mina dó hierro, I 
lá qúé párééé dé gtári. ''imTórtánCía;
T© ati?ó Lara.rr'M añana;Se, ,v^sificará | 
en este coliseo úna fungión dramática pór| 
la compañía que dirige el aplaudido• actor | 
don Manuel Oliver, representaqdqsé :la,po-7Í 
pular obra de Dicettía Juan José, de laque | 
hace úna creación señor Oiíver. ; , :
F IE L E S  H iG IE liiG A S
I I iB S ¿ ¿ Ú é p ó * á o  p a r e  A n d t ó c k .  A l n m ^  d e  C o r t i d o a  d e
E V A R IS T O  M IN G U E T  ® 
Me áe ton Gime! Garete nüms. IQ al M (antes Espeserlas).-
le la Alcaldía á las 2 del dia 14 de Octubre
Auguramos’ una grán entrada tanto por, pró:^ímo, bajo la presidencia del AlcMde Ó 
la popularidad de ía obrá', como pote el en - ' dél Teniente ó Concejal en quien delegue,
tusiasmo que siempre despierta en ella Ma-; con asistencia de otro señor Concejal, de- 
npel Oliver. ! I dignado por el Ayuntamiento.
T e n i a  d© dl®M os.-'^Én te iglesia délf C o g iia©  G o n z á le z  B y a s s »
S a la rio  tuvo Jugar anoche ^á las siete, la ’ de Jerez, se vende.en todos Ips. buenos
totea de .flicbgstedé lia señoritá Concepción |tebleeimientos de Málaga.
López de tJráldé y don Jáéíntó Ruiz del P orr| ; C a é o n l a : n o a l  ©n. l o s  P i c o s  © 
tal Ríbeiies. \  ,ú
Asistieron como testigos los señores don j ócupado extensamente todos los periódíc ós 
Sebastián y don Esteban Pérez SOuviron, I díáriójp, de.^ertáñdp te curiosidad de los 
don Félix López de Úralde Pérez,don Mateo teétores, pública,Aiteup Mundo en su númé- 
A Gáétáfier, don José Fernandez ^ don JpéqJ ro de esta semana una información gráfica 
Mena. . |  úotabilisima, compuesta de diez y siete fo-
Con. mótivp Úel lúío de lá ' úóvia, soíó|iograflas á cual mas interesantes, >
ásisfierPn al aptó te;, familia é íntimos de | ¡ También es curiosísima l á , información 
ésta. , - que. ha hecho el popular colega del- eplipse
M á s  y ig l la i io ta .- - E l 'lu g a r  denómi- í Sol emSSigüeúzáYBúrgós. PubH^ 
nádo Pórtales de Cárdenas antiguó cainino grafías de los diferentes observatorios éx- 
de Ronda,.éetá huérfano de toda vigilancia. I, tranjerós en esta última población estáble- 
Los. cáaeeos que allí habitan, haciendoácidos. / . - .
gala de sus instintos bereberes! dedícanse|* Completan el magnifico número informa- 
á la culta, tarea de apedrear á los tran-1 exones muy interesantes de los preparativos 
seuntes. electorales; de la colocación de la primera
^Además jos, perros qüe existen en las fin-»;; piedra del monumento al Cid; de la Expo­
cas allí enclavadas,quieren desempeñar con'^ sición de Santander, etc. etc.
ta l  aciento su guardadora misión, que «in i .... .....................--■ ......................................
mirarttieuto alguno, se abalanzan á todo |
el qué pasa, con gran exposición de su fí- | J M M I l i e i j p M x
sico. I Operáciones-efectuadas por la misma el
dido, Lázaro Torree (a) Mepelcf y José Qnin- 
tana (a) Coronel, los cuales conducían dos 
arrobas de dicho fruto. ;
La policía y las elecciones
Llamamos la atención del Sr. Goberna­
dor para que los agentes de policía no se 
teetan á muñidores electorales de nadie, ni 
vayan capitaneandó grupos de votantes y 
menos aún que ejerzan coacción sobre los 
industriales de los respectivos distritos pa­
ra que voten determinadas candidaturas.
La autoridad, sea de la clase que quiera-; 
debe estar para amparar el derecho de tó^ 
dos y no para hacer presión sobre nadie.
No estará de más que V. E. dé un áviso 
acércale esto á los inspectores y agentes 
deTa policía, pues ya que no sirven para 
nada de lo que corresponde á sus fundo, 




Rogamos á los dueños de los canes■ que* día 7: 
aten á estos un poco mas corto ;á ios padres | 
que hagan ver á sus retoños lo deshonroso f 
del ofició dé apedi’eádór, y á las ^autorida-f íkisténcia anterior . 





^  9 Septiembre 1905/
G a n ' F©i©ESll>Ui*go.
ĵo sííplremo para estudiar te forma? dé ó un monárquico; y  el que
ilzajp|,iin gabinete de .fósponsáhilidad |  ¿g ios límites de la pardalidad á.que
l̂ tlbEO smsplllo i '
[la prénsá Lráncesa Mr; Rouvier hp, 
Mo; qúe va á publicár ú n  Libro ornta- 
^ '38 asuntos de Marruecos. í
. 'D e R s P l s  ,
18,recibidas ,4é B erlín  ipote' 
Rosen. entáblaRá negociaciones cpq 
• ■ivOúvier sobre la dirección á la policía 
'̂M&aaa'én la-zona froutefa argelina iúler- 
awiowúL
yerifl'carse ayer eq Kischineff el en- 
’ ~ a Pertm an,\alqúe habían, aeq- 
iltitüd d e , personas, sé hteieróú vp- 
íPps de armajde fue¡^. 
jlcía, puxiliada ,por uñ  destacamen- 
tegonés, disolvió la multitud des- 
ijúf dar varias cargas. - > ;;
léüitopn varios heridos, 
nandú áé les conducía ál Hospital, el
pertenezco, y encarne d e :a l^ n  mó4q e^ tes 
máé áteplias jr cótefiiej a é ' máúifésíacióries 
de la cpncienei'p, pública. Cuando ptrps 
tuvieran bastantes méritos y ápt'itüdes*,' y 
no yo, que carezco dé-ellos,/iConsigujerán 
pste noble fin de su actitud política y de su 
aotiyidad Bppipl, en todas y cada uúa de laS 
ciudades españolas, te Unión Republicana 
éb cófiyertiría «n Unión Nacional, y no 
.esperaríamos neciamente; la salvación de 
Espada del látigo de jiin dictado? ó dé la s  
igenialidades de un dpiqagpgo, sino de 




El PoéúLAR.-í-Muy señor nuestro: Le ágra- 
décefeteos dé cabida eq su periódico álo si- 
guiente:., ; ; ! ;■> _ '
Én el Palo tenemos un ' médico titular, 
úú practicante, cuatro' alcaldes y un con- 
cejal., . i"' I
Todos estos señores Se ocupan en com- 
proMeirer á los pacíficos vecinos para las 
elecciones, niqgúqo, ,se toma la molestia 
de informar a l Sr. Mártín-Gil, alcalde de 
Málaga; de queden el Palo se ha* desarrolla­
do una épidémia de viruelas, y que todos 
los dias mueren, entre niños y personas 
mayores, dé cuatro'á cinco.' - 
En vísta 4el müebo,,interés que^:usted se 
totea poli fel|bién| de todosV' ácúditeós ,á us­
ted Sr. Director, para qu© por,naediación de 
bÚ iíustrádó periódico se informen las au­
toridades,, y  hagan- algo p.or estos, dlésgru" 
ciados;
irír
parcjálidad,^yíén mucho más qué esto, mi
Jo?
clSp dair nuevas caigas.
p r ó v id a s ;
' 9  Septiembre 19QÉ
V M:t';'i?D© B.AJ»«©lons '■
esta capital ba. telegíar 
ido te’ dfmiptro que los heridos á conse- 
^ o ia  dél^ltimo atentado anarquista, me- 
y  qué te pobteción va recobrando la
^Las aptorídades de esta capital adoptan 
M®® pT^^qciones ante el temor de qúe 
domingo y con motivó de las elec- 
Ú||^se intente por déterminádos elemen- 
krar al orden público. 
lúberúador civil, de acúerdo 
/general, ha resuelto que dicho ^ á  
Ipreparadas en tes estaciones varios 
ra eniqar en ellos fuerzas de la 
'Civil á lo s  pueblos donde ocurran 
ios.
[el gobierno civil se montará un servi-r 
paite recibir con la mayor rapi- 
te© noticias relaoiónadas cbq
Estoy en esto de aceptar y aun de reí 
r id s Vótóé qué np sean soláteentp de
taeión de tales desmanes.
S© m a r e l i a  ©I a l c a l d e . —Es
segúYO qué-el lunes presentará la  dimisión 1 
de alcalde l). Ramón Martín Gil, en vista | 
de tes l^cu ltadeé  eóú qúe trójiiezá para dé-1 
sempeñér su puesto, por encontrarse la cá- f Empleados 
ja  municipallimpia de polvo y paja. I (Agosto) . . . . . .
.A s ó e la e lá n  d e  l a  p r é n S a . —Para] Locales para las elecciones . _. 
mañana á la una de la tardé está convoca-1 liupí'esión y encuadernación ¡de 
da la Junta Directiva de lá Asociación de I papel para los negociados ;dé ■ 
lá  Prénsa, como marca el reglámento. I eleceiónes. . • • • • ♦
Caso dé no reúiiirse célébrará sesión el-|.lúem para los negociados de se- 
iunes ú la misma hora. H cretaría . . . . , , .
él*./__ .,8». loo lí'ltedo eléctrico consumido enS u b a s t a  d© a r m a s . —Con las for-| i -
málidádes de subasta, se han vendido en eU; .«te f te J a  teen'
cuaritt áe lag aa rd ta  civil caarenU y («'>«»"»
eScoM arpcupajlasp^^
k s ta M o  arrojado _liqmdW| ftesoucla'deCa-
336 55 nesetas cfue fueron remitidas a la i '
Direccíótt .General del instituto para sn I arblMaMé a ^ a s
Ingresd en los LWI..S de huérfano,. *̂ |  t  T .  .
T e a t r o  P r lm o lp a l .  — Mañana do-1 agente de alcantarillas, (p,re- 
míngo abrirá sus puertas este .teatro con| teip de cobranza) . . . 
Úna,cótepama,déváriedádeq. . |Camilleros . .te . . . . .
Él óspectáeulo se compondrá ,de ee^tfeiEpiotes ScgQviaj Jsocor^omen- 
secciúd^ y en cadauna.de ellas se ;exbíbi-| te ;
ráq vtetes cinematográficas, por el nuevo = pobres transeúntes ! ! . ^
aparato de la casa Pathé, de París. I Juan Navarro pór haberes para
También tomarán parte en tes secciones | compensar los gastos de en- 
los nótables duetistas cómicos hermanos'| tierr.o dé sú hijo. , . .
Waleros yiel Dr. Donato Muriente, acredi- J Existencia para el 9 ! ! . . 
tado arlista en trabajos de* prestimanó y | ‘ ■?
transformaciones. I -Igual á
, Dindolp, gracias por l a . inserción, ,  que- 
damos dé usted atentos ós, ss. Varios sus-
  r que-;
mi
absoluto^ desacuerdo cpq la Junta 
difíáj de Málaga, precisateente porquereteoy 
en esto; y  eq mucho más que. esto de .abso­
luto acúeido cón don' Nicolás Salmerón y 
con la Junta de Madrid, cuyos eónsejos á t e  
Junta Múnlcipál le parecieron mandatos 
que limitan, y á mi, en cambio, me parecen 
instruceionos y advertencias que ponflrmaq 
sus facultades. Porque Si eúlasdemoQrapiÚs 
el consejo se rechaza, porque es, consejo y 
no obliga, y el mandato se repugna porque 
es mandato y deprime, ¿qué' 
entre nosotros de disciplina ínterpa ó exter­
na,ni sobre cual base firme ó cual cimiento 
se establecerá ni consolidará nunca el pó-: 
der de lús democracias? Cuando al señor 
Salmerón y á la Junta de Madrid, que care­
cen de autoridad coercitiva, les neguemos 
su aútoridad moral, ni nosotros m ellos nos 
organizaremos para ninguna clape de tra­
bajos y de luchas en qúe debtend'o ser n u c ­
iros directores no serán^ verdáderamente
más que nuestros prisioneros.
Rechazo también coipo elector, porque
coartaría mi derecho, y ,comó elegible, por- 
...................... .... toda forma deque útepúprte-jai dignidad, toda for a de 
caliécáción,.expurga«lón ó purificación del
voto que yo emita, ó del que ®®Rí̂ 9*_ y no 
creo que á nadie se le ocurra medí todamen­
te aplicarain procedioiiénto inquisitivo para
Ja valoiíioión y división en fieles p infieles,.
cíhiptóne^Me P opular, i'»;'; . „.
Mlaftereb : f e  Falo Ydé Séptiémbre 1905 
"Wnln h-p«m i © n to . En Junta celebra­
da por elgremio de Ultramarinos ha sido 
ÚÓníbí'aldó' píésidente' de áquélte sección
don Miguél (jarcia Lozano, 
También sé ha nómbrado sécrétario de la 
Sección mixta de la Asóciaclón de Depen­
dientes don Cristóbal Martín Berruguilla
R e o u p s o .  — Ayer salió para Madrid el 
recurso de alzada interpuesto per el Ayuú- 
tamieuto contra la résolución del Gobierno 
p iñ l, qúé dispúóoúe incluyeran en los pre 
supu'eófos teunteipáles,' 25;^ pesetas pa 
ra el págo fie aguas que dice la Empresa 
dp Tórreteoíihós facilita para riegos.
A l  e á i t tp o .  'Há; marchado al campo 
la familia del cónoéido abogado don Juan 
N. l^kscó Barroso.
C 6 nsül.--^B ú e l Gobierno civil se reci­
bieron ayer los. dOeuméntoé relativos 
nomfarámiente de Cónsul ;de Paraguay á fá- 
Vor de'D. Tomás Horedia.
Obáif^doi?.^—Don Francisco Fazio ba 
dirigido uná\ instancia á este Gobierno cL 
vS, sóúcítendo úna plaza de corredor de 
comercio.
L o s  p a s e s . —Deben presentarse en la 
sección primera de éste'Ayfintaja^iento, para 
entregarles sus pases,los mozos siguientes:
José .Millán M5Íevo^te^^huel Fernández 
Mojéi5ó7 Máf^el!^éy^S^ Mu­





















De ambos números tenemos njuy b uenas|¿  qué ascienden los ingresos.
3.219*34
provü ieia-
H u r t o  d© llm o « '© 8 .-r-Étí;la
referencias
Deseatecsál Sr. Lanza, nuevo empresa-^ 
rio dei|teatrqPrincipal, el mejor éxito 6n la  
inauguración de su negocio.
F e s t e j o s  d © ls  y i e t o r i s .
esta noche, ;^ u n d a  velada en las pincipa- situada , en él
les calles de^b|rrio y recepción en la casetaj^^ y que llevé en arrendamiento
qe la Jupia, r i José Navarrete Ramos, ha hürtádó doscienr
, míteana fiemingo, á tes cinco déL^^ joVefi efe 17 áñós 'Juan
la tarde, repMto de pan en la caseto de te | Delgado, por lo qúe fué detenido
Junta (plaza de lú  Victoria) a tes personas | guardia civil y cónsigaádó en lá c'ár- 
que presenten é l bono correspondiente. ' cel
Por la noche, tercera'velada en igual for-1 * -
m aque las áptériores y concierto por la í J o v e x a  gu©  lil©»’©.
Sr. Director de El Popular.
Mi estimado Director: He leído con in­
dignación y pena lo que algunos periódicos 
han publicado en. sus columnas acerca de 
la discusión habida en la reunión celebrada 
en el despacho, del Exemo. Sr. Gobernador 
civil el domingo 3 del actual, respecto á i 
forma de distribución . de las veinte i> 
peóetas que generosamente envió la seño 
niarquesa de Squilache á ruegos del digo 
Gobernador civil Sr. Urzáiz, ¿Np sab< 
esos señores que la comisión de los hapo. 
brientos de Ardales que tuvieron la honra 
de conferenciar con el Sr. Gobernador, lo­
graron de dicha autoridad que telegrafiase 
al Gobierno para que remitiera algunos fon­
dos de los que se estaban recaudando de la 
suscripción pública, en San Sebastián? ¿Ig­
noran esos señores que se han atrevido á 
decir que no es tpptá e l hambre en Árda­
les, que él Sr. Gobernador telegrafió al 
mismo tiempo á la, virtuosa dama marque­
sa de Sqúilache, áinstáncia también délos 
obreros de Ardales, rogándole se dignase 
mandar alguna cantidad do io' úue se recau- 
daba para los, obreros de Osuna, y que di­
cha señora, contestó inmediatamente al se- 
ñor .Gobernador participándole qúe de su 
bolsillo particular le giraba veinte^mil pe­
setas para que las repartiese entre los 
hambrientos que íé pedían por su conduc­
to? Y ahora pregunto yo, Sr. Director: ¿Es 
justo que los obreros de'Ardales, que aún 
continúan sin trabajar á pesar de las vivas 
gestiones del Sr. (Gobernador y de lo orde­
nado por el Sr. Director de Obras públicas, 
no perciban/lo .que íes corresponda-del do­
nativo de, las referidas veinte ,mil pesetas? 
Nbsotros creentes, y. abrigamos la seguri­
dad, que e l . dignísimo Sr. Gobernador ha 
dé defender .el derecho que nos agiste al 
disfrute dél dicho donativo, como así nos 
lo ofreció. Yo espero que los señores que 
propusieron en dicha junta que dicho dona­
tivo se distribuyese en obras, ajenas á la 
voluntad de la donante, reflexionarán y no 
insistirán en lesionar e l derecho que asistí 
á los obreros de Ardales, — El corres’gpn- 
sai, M. JDiae Moreno. ■
7 Septiembre 1905.
0óbiepno militaip
Servicio de la plaza para mañana: 
Parada: Los cuerpos de esta gaárnición. 
, Hospital y provisiones: Extremadura, 
sexto capitán.
Ha sido ., deteni-
banda de música del regimiento de E xtre-|úaúu el cortijo de Sáu Antonio enteavado 
madura, que.-t0cará lo mejor y más escogí-i terreno de Antequera, Joaquín Romero
do de su repertorio. | Martín, de| 16 anos-de edad ppr causar en
Jtejt > TT • riña una herida grave en el antebrazo dere-
B o d a  p r ó x im a .  ® te |c iio  4 su conveeino^  ̂W con unam a ^  de te belte y distinguida ^ t^ G lo til-  ̂ ^ ^ ^ ^
de Palanca, para nuestro amigo D. José Ca- Eteherido fué conducido al Hospital ci- 
beza Palomo. |.yj|
La boda se verificará en breve. 5 t e t e ,  ^ t  aV • i.áte E s c á n d a l o . —En Almogiii han sido 
S u b a s t a . ! —Este ayuifia „ . , • feeuidos y puestos en el arresto municipal
subasta por lo que resta de ano y j ^  | |qq yeejnog^ José Campos Escobar y Josefa
tipo_anual deyeinte y seis mil pesetas, _ f Infantes, los cuales promovieron
bitrio municipal establecido | un escándalo en reyerta, en la via pública
nocimiemo del pescado que fCesco, salado h  ̂ te ,  ^  w 1 a
ó sujeto á operación'culinaria, seexporta l : A r m e r í a  « m b u l s n t e . - E n  el Arro^ 
de ésta capital, debiendo cobrar el contra-^ 7® ée Totalan, ha ocupado la guardia civil 
bisto en vez del derecho prohibitivo de vein-te® Rute á.8toTga, una tercerola, un 
te y cinco céntimos de peseta por kiipgramoi te®^élver y una gumía, por usarlas Sin 1a 
que figura |en* el presupuesto vigente, un | correspondiente licencia. ^
módico de "setenta y cinco céntimos cada | O t r o  b u r t o . —Por hurtar uvas, han 
bulto de pescado. . t sido detenidos én Torremolinos, José Jimé-
La subasta tendrá lugar en el despacho i nez Rosado, (a) Copa, Miguel Peña (a) Ban-
Dispuesto por la ley de Í3 de Enero de 
1904, pue el Consejo Supremo de Guerra y 
Marina entienda én todbs los expedientes 
de pensiones á las familias dé los indivi­
duos del Ejército, siendo firmes las resolu­
ciones que dicte y con el fin de abreviar eu 
lo posible la tramitación *de estos expedien­
tes para que los interesados perciban cuan­
to antes el haber que lés correspónda, se 
ha dispuesto que las instancias en solici­
tud de pensión se dirijan al Presidente del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina, las 
cuales, debidamente documentadas, serán 
entregadas por los interesados á la autori­
dad militar local del punto donde residan 
y en su defecto al Alcalde, para que por su 
conducto sean cursadas al Gobernador mi­
litar de la respectiva provincia, quien las 
remitirá directamente á dicho alto cuerpo.
Han sido declarados aptos para e l ascen­
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DOS EDICIONES DIARIAS
del batallón de cazadores de Ghiclana (Rob- 
da); don Francisco Zabala Muñoz, del ba­
tallón de reserva de Antequera; y don Fe­
derico Ramiro Toledo, de igual cuerpo de 
esta ca,pital.
La orden de la plaza de hoy previene á 
los primeros jefes de los cuerpos, institu­
tos y dependencias de esta guarnición nom­
bren comisiones compuestas de un jefe, un 
capitán y dos subalternos para qne asistan 
mañana á la función de estatutos que se ha 
de celebrar en la iglesia de la Victoria.
Desde hoy queda suprimida la guardia 
del Hospital militar.
de Hacieiuti
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda li4.534!‘31 
pesetas.
Pagarés de bienes desamortizados que 
vencen en Octubre próximo.
9.220, deudor D. José Padilla Montañés, 
importe 500 pesetas.
9.2^15, deudor el mismo, importe 510 id.
Por el ministerio de la Guerra se ha con­
cedido á doña Teresa Novis Hierro, viuda 
del general González Ortigúela, la pensión 
anúalde 2.500 pesetas, que le será satisfe­
cha por esta Delegación de Hacienda.
'tT 'r
'V.: V.l-}
1  U P o p i a l t ó
Mal sobrino
Diego León Pineda debe ser un mal so­
brino toda vez que, cuestinando con su tio 
Jacinto hizoí un disparo que alcanzó al ülti- 
mo quien, á su vez,respondió á la agresión 
en igual forma.
Hoy han comparecido tio y sobrino para 
los cuales ha solicitado el ñscal la pena' de 
un año ocho meses y ventiún dias de pri­
sión correccional.
El hecho ocurrió en Estepona.
, Ltoslones
Después ocupó el banquillo Emilio Casa­
do Muriel autor de un delito de lesiones cu­
ya causa instruyó el Juzgado de Archidona. |
Dos meses y un día de arresto pidió el ] 
ñscal para el Casado.
Suspensión
Por ífalta de testigos se ha suspendido 
hoy la causa contra Encarnación Martin 
^Tendero.
—Extracto de los acuerdos Adoptados 
por el Ayuntamieníto ,de Mij^svarante el | 
mes de Agosto. ' " v |  ‘
—El de Mijas hace saber la exposición al 
al públicq del presupuesto municipal.
—El de Jubrique anuncia un^ iiibasta, 
—Edictos de varios juzgados.y| 
-^Contribuyentes morosos de la zona de 
Vélez Málaga. ■]
Obsepvacioitbs
Barómetro reducido al niver^üiel m ar j  
á O. G. o., 766,6. y
Dirección del viento, N. O. •
Lluvia, mim. 0,0. t
Temperatura máxima á la sómbra, 32,5. 
Idem mínima, 22,6. i




Z a m b r a n a  H e r m a n o s
IM PRESO RES
Haustín parejo, 11 #  IM H L H G H
Jurado
He aquí los señores que componen el 




HECHURA CON COLOR .











C^lle de los (Mártires, 10 y 12
Oficinas de EL POPULAR
Cabezas de familia
No habiendo satisfecho los deudores quo 
á continuación se expresan sus descubier­
tos para con la Hacienda en concepto de 
derechos reales, han sido declarados incur­
sos en el primer grado de apremio.
Sres. Gatell y Compañía, 1‘26 pesetas.
Doña Trinidad Calvo, 126‘71 id.
Don Cristóbal Cano, 2‘25id.,
Doña Encarnación Rosado, 9‘25 id.
'Don Manuel de las Heras, 1‘25 id.
Ayuntamiento de Málaga. 79.513*40.
El dia 18 se efectuará en esta Delegación 
una jun ta  administrativa para ver el expe­
diente incoado contra Blas Alvarez García, 
por introducción fraudulenta de 38 litros de 
aguardiente. ^
Se ha reunido en el despacho del señor 
Delegado la junta reglamentaria de parifi- 
cación de valores por venta de tabaco en el 
mes de Agosto, notándose un alza en rela­
ción á igual mes del año anterior, de I.?™® 
pesetas.
Por la Dirección general de Carabineros, 
se han dispuesto loe, traslados siguientes:
El Teñiente Coronel don Eduardo Saez 
Casado que presta sus servicios en la Co- 
maudaucia de Estepona, ha sido destipado 
á  la de Valencia, nombrándose para ocupar 
su vacante al de igual graduación don An­
tonio Rovera Sabater, que sirve en Va­
lencia.
Al comandan le, don Juan Maldonado Her­
nández, destinado en la comandancia de 
Guipúzcoa pasa á la de Estepona.
Los capitanes D. Francisco Pradas Ca  ̂
irasco y D. Mariano Aguiiar Montalt, tras- 
ládause, el primero desde la comandancia 
de Estepona á la de Valencia, y el segundo 
de ésta á aquélla.
I-
Don Juan Moyano Romero, don Juan Ro­
mán Téllez, don Andrés Pérez García, don 
Gabriel Sánchez Vera, don Rafael Guerre­
ro Vera, don Juan Gago Sánchez, don Gas­
par Vega Carrasco, don José Torrejón Gu­
tiérrez, don Pedro Gómez Ramos^ D. Pedro 
Hidalgo Carrasco, don José Torrejón Ramí­
rez, don Juan Mena Carrasco, don José 
Saavedra Serrano, don Bernardo Torres Go­
zar, don Domingo Alvarez Cálvente, don 
Francisco Dueñas Ríos, don Salvador, San­
tos Barranco, don José Prieto Martin, don 
Francisco Reguera García, don José Rpbio 
Ruiz.
Capacidades
Don Casto Cálvente Barroso, don-Fran­
cisco Santos Lozano, don José Carrillo Ha­
cías, don José Pacheco Vázquez, don José 
Corrillo Sierra, don Antonio García Guz- 
máu: don Francisco Jiménez Jiménez, don 
Antonio Vega Puya, don Andrés García Pé­
rez, don Francisco Sánchez Gallego, don 
José Villanueva Martín,don Antonio García 
Sampalo, don Manuel García Sánchez, don 
Roque Téllez Téllez, don Lucas Orozco 
Cantero, don Francisco Sánchez Vallejo.
Cabezas de familia
Don Manuel Guerrero de las Peñas, don 
Luis Toca MonzóUj don Manuel Galvet Or- 
dóñez, don Antonio Urbano Carrere. 
Capacidades
Don José López Sánchez, don José Gar­
cía Vázquez, id.
GRANOS
Reviso . . . . .
Medio reviso . .
úseado V . . . .
Corriente. . . . .
Escombro fino . . • :
Escombro corriente . 
....'
□ ?E X .:É ii'’o a s r o ,  1 2 5
j L e a i t M
En pnertas, á 47 reales arroba.^
En bodega se han hecho operaciones á 48 
y 49 reales. _ ______ _
b s p b c i a l i d a b  e n  t r a ­
b a j o s  P f iR A  BL, C O M E R ­
C IO , B D IC IO N  B E  O R E A S  
D E  L U J O  É  IM p R E S ;[O N  
D E  F O T O G R A B A D O S ;
Cementopios
Recaudación obtenida en el día dp ayen 
Por inhumaciones, mas. 219,00.
Por permanencias, utas. 24,00.
Por exhumaciones, ptas. 00,00.
Total ptas. 243,00.; f  ,■
a m e n S a 5 5 s ~ ~ "
E l .  P O P U L A R
DADO SU GRAJ  ̂ TAMAÑO
O
es el periidko más barato de Aadalacia
La Administración de Rentas Arrenda­
das, ha recaudado durante ei mes dé Agos­
to último, por concepto de derechos de tim­




Circular del Gobierno civil sobre orden 
público, reemplazo y asuntos militares.
Providencia de apremio dictada por es­
ta Tesorería.
■—Pagarés de bienes desamortizables que 
vencen en Octubre.
—Circular de la Administración de Ha­
cienda sobre consumos.
—Aviso de esta Aduana citando á un in­
dividuo.
—Bases para el arriendo del arbitrio so­
bre el pescado, establecido por este Ayun- 
miento.
En el tribunal; ' _ |
—¿Sabe usted, testigo, si los acusados * 
son casados? . í ' I
—Estoy convencido de ello. «
—¿Y qué razones tiene usted para 4 
creerlo? _ ' . ?
-^Porque se pasan la vida dispuntado. ¡1
s
Opinión de un demagogo sobre el desean- y 
so dominical: n t
Preferiría que se eligiese otro día. Lo- 
mo el nombre de < domingo ' es esencial-  ̂
mente-clerical, propongo que se reemplace  ̂
por el de «sábado bis».. j
tos
Así se explica so grao cfecolacián y goe, por lo tanto, lo prefieran 
Iniiiistrlaies y el pllblleo e» general, para la inserción lie annncíos.
BN M ALAOA EN PROVINCIAS
ypn IKseta ai nes. CnATno d trinKstrt.
—¿Es verdad que tu matrimonio obedece k 
á la circunstancia de haberte enamorado |  
de esa mujer la primera vez que, la viste? | i
—Sí contesta el interpelado, que es mío- 
pe;--No lo olvidaré en mi vida. Aquel día 
tuve la  desgracia de.haberme dejado en ca- | 
sa los lentes. ' |
BSFEOTAOUI/OS I
TEATRO VITAL AZA. Compañía cómi­
co-lírica de don Casimiro Ortas.
Beneficio dé don Casimiro Ortas.
A las 8 li2 .~ “El dinero y el trabajo,,.
A las 91x2.—“Cuatro vientos,,.
A las 10 1x2.-“El solo de trompa,,.
A las 111x2.—“Los guapos,,.




Compañía Inglesa ñs legaros á Prima fije
F u n d a d a  e n  P e p t l i  ( E e e o e ia )  .e n  i 8 8 5
Establecida legalmeote en España, con 
arregle» á las disposiciones del Código de C o­
mercio vigente.
-  SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIVOS
Tipografia de El Popular
Agente para Málaga y su provincia, Viuda de E. A. Giménez. 
PEDRO DE TOLEDO, 9.
DEPÓSITO . DE CEMEN'
de las m ás acred itadas fábricas inglesas, francesas y 
R om ano  superior. . . . arroba 70 cén tii^s/ 
'PorU and i¿ . . . . 14. go id?Tf|
E n  sacos de 50 k ilos y  barricas. '
: D esde un saco, precios especiales. 
P o rtland  de B élgica, clase ex tra , lo mejor que secd 
ce p ara  pavim entos y  aceras< 1
Cal Hidráulica y Portland Blanco 
JOSE RUiZ R'UDíO.--íluerío del Conde,
sirv^ á domieilio^á preeioOr̂
II IBm l^as Señopas que teu>gaiy vello é pelo en la cava 6 en cualquier parte del euerpo,^puedeu destruirloel Bepilatorio Polvos Cosméticos de Franclil*No irrita el cdtis. Bs el más económico.J23 anoi^ de éxito? NéMenl rival. Precio, S’50 pesetas bote. Se remite por correo certificado, anticipando Pesetas en sellos, BonnelL farmacéutico. Asalto. 62. B A R C B LO N A f Be venta en todas las drocfueriasrperxumerias ^ farmacias.,
VINOS
. 2 fiO i o^ i i ando^ p 
, , , guerias^ fi
Y JARABES DE HEMOGLOBINA MARFIL-
fiwinmHii m a ittwawrr-
Pteconstituyenlícs por excelencia; , combaten la anemia, clorosis y debilidad generali|| 
Depósito general, LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO de F. del 
RRERO, sucesor de González Marfil.—MALAGA.
Depósito Central: I aboratorio Químico Farmacéutico de F. del Río Guerrero (Sucesor de González Márfll).—Compañía, 22.—Má.LA6A
PINTURAS AL OLEO EN TUBOS: |  r t  H  . q.V:LÍta« la « S  p e c a S ,  p a ñ o  37-
BARNICES i f iO  L U l  l l  m a n c l i a s  d . e l  e ñ í t i sVERDADERO^JARABE PAGLIANO: i W S ^  iw  W  J  I I




PaübUes de todas clases para periódicos, imp t asión litografía, 
escribir,' «embalajes, charolados sedas blancos y colores para na-
rania y limú.u. , . ,
Satinados blancos para lechos d? vanas cls •. s. ^
Pápeles manipulados, en estuches, sobfas blancos y colores, 
resmilleríá, libros rayados, copiadores, etc. etc. , , _
Fábricas, talleres y almacenes en todas las Regiones
paña. , .
Pídanse muestras y precios
Stpachan 20.—A lm acén de M álaga
JOSÉ SIERRA
AGBNTEDETR̂ NSPORTES MABiTIHOS ¥ TERRESTRES
COMISIONES, REPRESENTACIONES, RECLAMACIONES, 
AGARREOS Y TRANSITOS
SAN JOAN BE DIOS, 21, en tresuelo .—MALAGA
y dapi^s bum ores en cualquier forma <}ue:se:;pfeseaá0i 
se oirán muy bien tomando á gotas el
AZUFRE LÍQUIDO
Térm ino de Churriana
Leche de vaca á 60 céntimos el litro, entregada á domicilio en botes precintados y garanti­
zada su pureza. ,
La instalación del Establo, construido especialmente para el objeto, con arreglo á los últi­
mos adelantos, su higiene, luz y agua abundante dentro del mismo Establo, así como los pastos 
superiores de esta finca, hacen que la leche que se produce sea de prim era calidad, al mismo 
tiempo que su coste es menor y la pone al alcance dé todas las familias, 
ü n  litro 50 céntimos, 1x2 litro 25 céntimos, 1x4 litro 15 céntimos.
La leche de vaca pura y fresca es el mejor alimento, especialmente para enfermos y niños.
■ . ®^P***t® A domlelllo maikaiia y tarde
Se reciben encargos en PUERTA DEL MAR, panadería, y en ARRIOLA, 20, portería.
a,
X A .V lC ^ O
Nueva Empresa^' 
Málaga á Colmena 
Sale todos los d 
ga á las 5 de la 
m enarálasS® ,, 
Administrt^óióa eft' 
calle de San RálaelfP 
la Cárcel) nüm. 12 y.,« 




del Dr. ^fQtíád&S, qué convierte ,eí agua cgaasán-en-Sllli» 
furosá y depura la sangre iciáda, i»op«dk)naB<io 
salud y longevidad.—Bh ios granOSr COSYül^ .̂üaíaEy 
SttTJia debe usarse además la
lemada d« Rznfn A B O N O S  O Ü IM IC O S
. La libra dp 920 gra 
limpio, 2 pesetas.




Oása de D. Fysficijaqj)
del mlsrao autor, en aplicaciones externas.
En droguerías y farmacias venden; y en s«<'defed»«l 
Dr. Terrades -los remite certificados por 3 peseias uBó; 
CailG de Hi Universidad, 3, Itorcsiona.
^colina-Lasa
SOCIEDAD AEÚNIV& DE SE6UR0S
establecida EN BILBAO
espaeffleo áe i» dlarraa. ««rd* 
da los niños. Olesstivo y sntls4p> 
doo Intsttlnsl^ ds uso sspselsl *p 
Iss sttfsrmsdsdss ds la Infancia.
MVtlTAEaUdFAIlBAQA»
Capital S o e ia U i: • ■ ■
Garantías depositadas . 50.000.000 de Ptas.
Ésta gran socieclad Española es la que se ha creádo 
en el mundo para el negocio de segp b s con mayor ca­
pital social, ofreciendo como garantía import^tísima a 
sus aseguradores el ser administrada por el Banco de 
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad y concepto.
Snb-director páralos ramos de Incendios y Mariti-
m o s  e i T e S a P r p ^ n m ,  D . M IG U E L  1 H » Z  E N C IS O , ca-^
Ue d e  Pozos Díilces, 28.—IVIálaga. ■_______ _
A ,U C O R U P R A D Í
AL pora MAYORs E. LAZA 
Lsborstoris QufmIos 
'li.'.ia x i& A C M .
soc¡zEiD.A.2b o e o s
Princesa, 2 l.-B |IR C C i;O N A
S n p e r f o s f a to s L - l í l t r a tQ  d e  s o s a .—¡S u lfa to  a m d n ie o . - f S a le s  d e  p o t a s a ,  e t e .  e tc .
Para una sold
En el mejor sitio, cotí̂ s 
de la Trinidad nfimer0j'"‘ 
arrienda., Tiene como^ 
En la miwttiá ^
diciónes.^' • '
Depósitos en los principales Servicios gratuitos
Centros Agrfcolas de Kspafta
En la provincia de Málaga pídanse pre­
cios y noticias, mercantiles álos'Delega­
dos de la Sóé’iedad anónima Qros en
wm cHflW w
íacasawaswobtanteí
■ Curá^<t®gsr*  ̂y pronta de lá A n e m i a  y la e l o r o s i s  por el 
rt.T C O l¥  I f A P R A D E .—El mejor de los ferruginosos, no en- 
«►eon.M,». „  .  —
\ > DgpésUo^^todas las^tgmftCMS.—G x d lln  e t-C . , París.
ESTE ARTICULO 
EN
L 0P E 2T 0R ÍF F 0
StrOESOS-BS XliE -A... II!j í OI1í3"‘X',A-IE2'C3-0
Marqués de Larios, 5,—MALAGA—Talleres: Luarteles, 4
ISPAKA
p w d u c c to n  a n a  a i
taBm ,^ftíW Dos.A
'Villtívlcms»fAs[ü]ndSi
Fábrica de Pianos y .Almacén de Música c Instrumentos.—Música’ 
Española y Extranjera.—Ediciones Económicas Peters y Litoff.—Gran 
Coleccióp de obras características para guitarra del eminente concertista 
D.JUANPARGA. , /
Gran surtido en Pianos y Armoniums de los mas acreditados cons­
tructores españoles y lextranjeros.—Ventas al contadoy á plazos.—Instru- 
W ntos músicos de todas/ clases.—Accesoifes y cueras para todr c|ase
,|De venía en los Ultramarinos de D. Anselmo P. Blasco, Lariqs, 
% D. Lino d(^ Campo, Puerta del Mar; D. Anastasio Acefláy^Gra- 
áada^69; D. Joaquín Elena, Sta* María. 8; D. Miguel Peña, Grana­
da, 21; D. Eugenio Fuente, Duqqe do la Victoria, 1; D. Ricarjlo 
JMoyano, Granada, 56, y Restaurant de Mernáíi Goiíiék 
f  La rica sidra de tonel sin champan&r, embotoliada se expende 
ea casa de los señores Blasco y Aceña. f--.
Hata pedidos D. Miguel Fernández Cazorla, Marqués de Larigg 9.




Calle San Andrés, 5
Análisis de tierras (1).—Consultas' é 
instrucciones sobre el empleo de los 
Abonos,
Suscripción á la Revista LOS ABO­
NOS QUIMICOS y envío de varios Fo­
lletos Agrícolas.
Dirigirse al Director de las Oficinas 
de Información TéonicarAgrícola
B« Juan Gavilán
Zorrilla, 4, principal.-M ADRID
(1) Remítanse por correo 200 gramos.
s
iDESCüBSlMIENTOf
" SA N O L P IZA  •
DfFAUBLE ÍSSi.*"lo u n a f  e r i a lp e i a a u  toi»» 
_  a a d ú v a %  9to, r
IiMnedlataanome apllquesa el SaaoliCjEira niütoal- 
®.® 24 horas, quemaduras de primer gradeuTéngase siempre 
multitud de médicos que te aeoBsejan.Hprenfua; 
/c/yi n i; A? ®*'° Eixposiaión Viena l^ .P reoio  4  y 6  reales frasock.
el idiDQrtf deJ R a ñ o l  á quienes no queden saiisfe-i 
*̂l va iqs 9Qngept08 indicados, ®
d é é ó s í t a h i o  e n  m A l a g a , b . g ó m e i í
S e  y e n d e u j
puertas,, véntanas ŷ  
en buen uso ,pro<:“ 
derribo; palos rcrlV 
varas á 2 pesetas.
Solar de la Mere 
del Teatro CervanteD̂ ií
X a  i i i d u s t r i i l l f
—




Extenso surtido, en j 
de todas clases y ou^ 
pletos de la produccío| 
casa. .
No comprar sm yxsii 
esté Taller, donde eno<,, 
grandes ventajas en pr| 
calidades.
Se reciben todaylt 
cargos dando mofieloí 
dá y se hacen ̂  todos
k
embales á domicilio i 
ten para los misinos, > ̂ ||
Casa y  local
pana Industria
Desde 1.“ dp JqliQ se anrien- 
dá lá  éása n^m. 26 calle de J a ­
boneros (Barrio de la Trini*





' anuncios y libros de 
1^06,. dirigirse ..hasta el 15 de 
Septiéirdire próximo á don Pa­
blo Gagel, calle Simonet, S#
, ceden habitaciones con 
asistencia ó sin ella. Gintería?,'
Se alquilan
dos casas, una mata y otra con 
piso alto. Darán razón.palle de 
la Acacia núm . 8 y 5. Valle de 
los Galanes.
H ü l'
0 )
